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D a v a n t la dissort en que 's t roven alguns 
de m o s trevalls apare l la ts a c o s t a d 'anys 
y sacrificis , essent l'hu d'ells, la publica-
ció de la m e v a obra s o b r e P a t e n t s de S a -
nitat Mar í t ima , d o n a r é a c o n e x e r les de 
P a l m a de M a l l o r c a . S i g a , aquest art íciet , 
una m o s t r a de lo que fora la predi ta o b r a , 
a h a v e r t ingut editor propici . 
N o m'es posible a s s e n y a l a r l 'origen de 
les fornides e s t a m p a d e s d e s t i n a d e s a pa-
t e n t s de s a n i t a t . En los ports de la C o r o n a 
d ' A r a g ó , n o a p a r que siguin a n t e r i o r s al 
últim terç del segle X V I I . De P a l m a de 
M a l l o r c a , n o n'he vist c a p d 'anter ior al 
1723 Es a q u e s t a , t tpografiada en p a p e r se -
llat usual espanyol , del preu de 4 o de 20 
m a r a v e d i s e s , s e g o n s se dest inessin Í una 
p e r s o n a , o a un vaxell a b la s u a d o t a c i ó 
de m a r i n e r s . L 'escut de la munic ipal i ta t 
solía e s t a m p a r s e en la part j u s s a n a . L e s 
f ó r m u l e s p o r t a v e n la d a t a i m p r e s a . L o cli-
xé del sagell se c a m b i a v a sovint , g r a v a n t s e 
un n o u b o i x . 
En aquest any 1723. e n c a r a solien ex-
pedirse a P a l m a p a t e n t s m a n u s c r i t e s . La 
q u ' h a v e m vist es tá a u t o r i z a d a mi t jansant 
un gran sagell en relleu, de la C i u t a t , es-
tcimpintlo d a m u n t d'un gruix d 'host ia , ta-
pat a b un p a p e r , s e g o n s s ' a c o s t u m a v a . L o 
g r a v a t del sagell pertanyia al segle X V I I y 
persevera durant tot lo X V I I I . 
Dei 1723 al 1733 a u t o r i s a v a les patents 
de P a l m a , lo notari Miquel Seguí . 
E n 1732, la fórmula t ipografiada, porta 
l 'escut de P a l m a a la c a p s a l e r a . Llavors 
s e s t a m p a a b hostia lo sagell en relleu al 
e x t r e m inferior de la e s q u e r r a . Pró en l'any 
1765 reprengué la p r i m e r a d ispos ic ió . A 
quiscun c a m b i , varià l 'escut estampat de 
P a l m a . 
U n a notabi l ís ima reforma ar t ís t ica a s -
soliren a q u e s t e s p a t e n t s al arr tvar al 1773. 
L l a v o r s s>guíren una tendencia general en 
los p o r t s del Mediterrani O c c i d e n t a l , qu'en 
a l g u n s d'ells, c u m en lo de B a r c e l o n a , de-
vallava del segle X V I I . Tal era , c o n s t i t u i r 
e s t a m p e s s u m p t u o s e s , r e p r e s e n t a n t los 
principals a d v o c a t s de ía Ciutat , qual p r o -
tecc ió s ' es t imava i n v o c a r . 
C o i n c i d í la r e f o r m a , ab l 'exis tència , a 
P a l m a , d 'una nissaga de g r a v a d o r s , la dels 
M o n t a n e r (qu han deixat p r o d u c c i o n s es-
t imables ) de la qual d e s c e n d i a encara 
l 'aventajat g r a v a d o r de la F a b r i c a N a c i o n a l 
del T i m b r e , En B a r t o m e u Maura y M o n t a -
ner S ' e n c o m e n á a En J o s e p h M o n t a n e r , 
la p lanxa d'una p a t e n t de S a n i t a t , presen-
t a n t a una c o s t a mal lorquina y en la gloria, 
(1) I VI exprés desiK I fent excepció a ics normes UeJ HoMe-
tt és respectada en aquest treball l'urlografia particular de 
l 'autor.— N de la K-
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f ó r m u l e s t ipograftades y ab un escut local 
c o m a únich s i m b o l i s m e p e r d u r a r á n a 
P a l m a . 
E n 1810, ja n o expedia les p a t e n t s lo 
Municipi : van e n c a p s a l a d e s d'un escut se-
guit de l ' inscripció en grosses lletres: « D o n 
A n t o n i o Malet M a r q u é s de Conpignv C a -
pitán G e n e r a l y P r e s i d e n t e de la J u n t a S u -
perior de S a n i d a d de las Islas B a l e a r e s » 
Aquell escut lo f o r m e n q u a t r e b a r r e s , c o m 
les de la c a s a reyal a r a g o n e s a , a t r a v e s a d e s 
per una faxa d 'esquerra a dre ta . Va sobre¬ 
m u n t a t dels a t r ibuts d e l s medic ina qu'aquí 
hi representa la S a n i t a t M a r í t i m a . P e r pri-
m e r a vegada a p a r e x e n en les p a t e n t s espa-
nyoles . C i n c h a n y s a v a n t s ne veyém con-
s ignats al tres s i m b o l i s m e s de dita S a n i t a t , 
en una patent del port de B e r g e n (Noruega) 
de 1805 
Allá es tà r e p r e s e n t a d a per una simbóli-
c a m a t r o n a vol tada d 'a t r ibuts del c o m e r ç 
y de la industr ia . T a m b é p o d e m veure en 
a q u e s t s i m b o l i s m e l'esperit del s e n t i m e n t 
p r o t e s t a n t que d o m i n a v a en a q u e l l a s terres 
d ' E s c a n d i n a v i a , c o n t r a p o s a n t s e a n o s t r e s 
i n v o c a c i o n s a la S a n t í s i m a Verge y als 
S a n t s 
En los a n y s s u b s e g ü e n t s del segle X I X , 
los formular is t ipografiats q u ' u s a r á P a l m a 
de M a l l o r c a al expedir patents sani tàr ies 
oferexen mínim i i t e r é s S o l e n t rovarse es -
t a m p a d e s en d u g u é s d i m e n s i o n s : de doble 
foli per despaig de vaxeMs y de foli senzill 
per un individuo 
S e c a r a c t e r i s e n ab l 'escut de P a l m a , 
pró lo municipi n o hi te jurisdicció di rec ta . 
D e c l a r e n les patents del 1810 al 1816, ésser 
l l iurades «De ó r d e n de la J u n t a superior 
de S a n i d a d de las Islas B a l e a r e s » ; segui-
d a m e n t , en 1818, per «El P r e s i d e n t e y Re-
gidores D i p u t a d o s de la J u n t a Municipal 
de S a n i d a d » ; f inalment , en 1821 es «La 
J u n t a Municipal de S a n i d a d » . 
E n t r a t lo segle X I X entren les p a t e n t s 
en la m a j o r uniformitat a t o t a E s p a n y a y 
ja n o oferexen c a p interés , ni a P a l m a , ni 
ni en c a p al tre port . 
FRANCESCH CAWHERAS v CANDI. 
•'Inmaculada C o n c e p c i ó , tenint a sa part 
e s q u e r r a , al B e a t R a m o n Lull y a S a n t S e -
b a s t i à y a la part d r e t a , a S a n t a B á r b a r a 
a b S a n t a C a t e r i n a , 
Al peu de la planxa pot llegirse « G r a -
b a d o per J o s e p h M o n t a n e r en M a l l o r c a , -
1 7 7 3 » . 
L o n o t a r i J o a n A r m e n g o l a c t u à de se-
cre tar i del 1 7 6 5 al 1792 . En a q u e s t e s p a t e n t s 
s'hi e s t a m p a v a lo g r o s sagell en relleu, que 
servía , d e s d e lo segle X V I I , d e t e r m i n a t s 
d o c u m e n t s . 
Al ternava a b elles, les p a t e n t s senzil las 
de f o r m a r e d u h t d a a p l i c a d e s a d o n a r en-
t r a d a s e n s e i m p e d i m e n t a una p e r s o n a , 
c o n s e m b l a n t s a les del 1723. 
Resis t í p o c h t e m p s los t i ra tges , la plan-
x a d 'En J o s e p h M o n t a n e r , precisant s u s b s -
tituirla per altre c o m p l e t a m e n t igual. 
S o b s e r v a una m a j o r imperfecc ió d ' a t t a l 
m a n e r a , qu'ull e x p e r t ha d 'observar , no 
ésser de la m a t e x a m a . H o c o m p r o v a la 
s i g n a t u r a d ' a q u e s t a s e g o n a l á m i n a , que 
diu: « G r a b a d o p o r J u a n M o n t a n e r P r o . 
M a l l o r c a 1779» . 
V e r s l'any 1788 , los t iratges de les pa-
t e n t s de P a l m a , ja no 's fan en p a p e r sellat 
de g o v e r n , s ino en altre millor y m e s c o m -
p a c t e , q u a l s d i m e n s i o n s varíen, desde lo 
foli senzill a un foli m a j o r ab grans m a r g e s . 
T a m b é a q u e s t a nova p l a n x a , se tira a 
p e r d r e n o t ò r i a m e n t , essent r e t o c a d a y em-
p i t x o r a n t lo g i a v a t d e s p r é s d e i x n o u 
trevall . A la p r i m e r a llegenda a b lo n o m 
del g r a v a d o r , s'hi afegí a l t re s e g o n a , ç o es : 
« J u a n M o n t a n e r la retal ló . 1 7 9 1 » . 
L o t r e s p á s d e l segle XVIII ab lo X I X 
coinc idí a b la f a m a del d i b u x a n t V i c e n t s 
L ó p e z , a qui li e n c o m e n á lo Municipi u n a 
n o v a patent , seguint la c o m p o s i c i ó de la 
del 1773 . E r a l 'any 1802 y a c t u a v a de s e c r e -
tar i E n Rafel M a n e r a , notar i , qui s i g n a v a 
les p a t e n t s Al peu d'elles, eren d u e s les 
s i g n a t u r e s que s'hi téren c o n s t a r : 
« V . t e L ó p e z lo in. y dib °». 
« F ™ J o r d á n lo g r a b ó a 1802». 
A b l 'invasió f rancesa del 1808 , la bella 
l á m i n a d ' E n L ó p e z d e s a p a r e i x , d e x a n t lo 
c a m p ober t a u n a t e m p o r a d a de r e t r o c é s 
a r t í s t i ca , q u e ' s t o r n a r á en definitiva. L e s 
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C O N S T I T U C I O N S E O R D Í N A C I O N S 
D E L R E G N K D E M A L L O R C A 
( C O N I I N U A . C 1 Ó ) 
P E R LOS SEMENTERS GUORETS E RESTOHLES 
QUE N O ROMANÜUEN ST NS SEMBRAR K 
QUE L O S CENSALERS NOS PUXEN 
ENCARRAÜAR EN LA PART DE 
AQUELLS QUE PRESTEN LA 
l.AUOR 
( 1 4 0 4 ) 
En Roger de muncada baro Conseller e 
Camerlench del Sen] or Rey e Gouernador del 
Regne de Mallorques, Als arnats tots e sengles 
baties délas parroquias deflora la Ciutat consti-
tuhils qui are son, O qui per temps seran als 
quals les presen Is per vendran, o als loclisti 
nents de aquells salut e dileccio. Con nos agran 
instancia e supplicacio del honrat en Mathtu 
de loschos procurador Reyal de Mallorques e 
dels Sindichs deies dites parroquias de llora per 
euident interesser del dit Senyor e deia sua cosa 
publica deia illa de Mallorques volents dar loch 
que los gorets que lany present se son fets e 
conrats e daquiauant se feran, es conreran en 
la dita Illa, sien sembrats e que per fretura de 
lauor no romanguen sens fer Iruyl haian none 
llament ordonat haut sobre aço solemne ar ort 
e delliberacio que los Senyors dels dits gorets, 
qui are son e daquiauant seran e los conredors 
de aquells puxen acollir en companyia de Sim 
brar los dits guorets, e encare lany present e 
tots los altres anys après següents sens alcuna 
frau, totes e qualseuol persones dequalseuol ley 
condició o stament sien qui vol ran prestar 
lauor per sembrar los dits gorets e encare 
restobles a amiges o en aquella millor manera 
ques poran conuenir axi empero que les parts 
que peruendran als prestadors de les dites lauors 
dels blats que nostro Senyor deus donara en los 
samanters demunt dits segons quesera conuen 
gut pagats delmes e primicias e agres no puxen 
esser obligats apagar los censos, a oltres crèdits 
a que sien tenguts e obligades les possessions en 
los quals lo> dits samanters seran fets les auinen-
ses aque fa hedores sien scrites e continuades 
en les scriuantes dels baties deles ditis parro 
quias O aquelles auinenses se puxen prtuar per 
testimrnis dignes de fe per squiuar frau ans 
que los prestadors de la dita lauor en la part 
que les peruendra dels splets dels dits blats sien 
del tot qnilis de pague o contribució dels dits 
censos o altres crèdits dels senyors de les dites 
possessions tot.H contradicció cessant, E als 
censalers o cresedors de las ditas possessions on 
los dits samanters seran fets per la manera 
demunt dita r¿seruan dret de demenar los dits 
censos o altres crèdits llirs sobre la part qui 
romandrà dels dits explets als senyors, o pos-
sehidors de las dites possessions, i*, aço mateix 
sie entes en aquells qui vendran blats per ! auor 
a spera en lo preu que sera degut per la dita 
lauor. Esi per ventura en los dits contractes de 
companyias per lo dit sementer e compres de 
lauor que seran fetes spera se comatia alcun 
frau ene.oreran los eontralents en pena de perdrà 
tota la lauor e In samanter de aquella e tot dret 
qtie hi hagen e tot alio sera gonyat al fisch del 
senyor Rey sens alcuna gracia e mercè saluat 
dret en aquest cap als dits censalers, o cresadors 
de aquíds de qui sera la possessió sobre lo dit 
splet confiscat, per que manam a vos e a cascun 
de vosaltres que la present nostra ordinacio feta 
en gran e euident profit e utilitat del Regne de 
Mallorques obseiuets e obseruar fassats segons 
se continencia e tenor fahent la publicar ab veu 
de crida per los lochs acustuinats dels vostres 
bat li us e en vostres corts registrar peital que 
alcun no puxa ignorancia allegar. Dat en Ma-
llorques a XXV1111 de Octubre lany deia 
natiuitat de nostre Senyor M, CCCC.° e 
quatre. 
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contra fara pagara de ban Cent sols, aplicadors 
in ters al senyor Rev, e lo ters al denunciador, 
e lo ters al oficial aqui pertatiyara la exequeto 
del dit ban, Esi la persona qui contra fara no 
pora pagar lo dit ban que sttga en la preso 
Reval per X X X jorns la qual pena axi peceu-
niaria com de preso no puscha per los dits 
officials a qui pertanga esser feta remissió 
alcuna ans se hage axequtar segons es posada, 
Ittin ha ordonat lo dit honorable Ïoctinent 
ab lo dit consell (ple negun senyor de vinya, o 
maioral, o altre qualseuol qui logara o logar 
fara brassers per fer lauor alcun en vinya qui 
sia major tle tres quartarades no puscha logar 
per conrar aqueila mes auant de hun hom per 
quartarade, e asso sots lo ban, o pena conten-
guda en lo prtcedeni capitol cunuertidora en la 
tirina e manera en lo dit capitol coutetiguda 
declarat empero que lo maioral deia dita vinya 
no sia entes en lo nombre dels homens logats 
per qtiartarada. 
REGIMENT DE CONCORDIA 
(1440) 
Diemartis XI li tnensis 1 ïecembris anno 
anatiuitate domini M,° C C C C X L . 
Los noms de nostre senyor deu e deia glo-
riosa nerge Matia cumilment implorats. Sie 
atots manifest. (Jorn dimarts a XI11 de desem-
bre any M. C C C C X L . '"orrent la nouena hora 
del die en lo qual es celebrada la festa deia 
gloiiosa verge sancta Lucia, lo molt honorable 
mossèn Berenguer Dolms caualler conceller 
e camerlench del molt alt senyor Rey e per 
aquell dit senyor gouernador en lo Regne de 
Mallorques. Stant personalment en la sala deia 
casa deia Juraiía deia dita Uniuersitat e Regne 
de Mallorques eu la qual los generals concells 
son acustumats esser celebrats ensemps ab los 
honorables mossèn Berenguer onis caualler 
jacme de pachs, Guillem banasser Berenguer 
renouard Guillem matheu, e Anthoni bestard 
Jurats lany present deia dita Uniuersitat, e 
Regne de Mallorques e ab los Concetlers deuall 
seriïs, so es per lo stament del bras militar 
A m b ; q u e * t a i rilMjd u,: - iò dona principi el pdmei 
r e g i u i e o l , que o m t t e m , preferint ara publicar t l t ex t 
pel m a t e i x en ta f u o u a lüés a v a n t corregida . 
ORDINACIONS F E T E S SOBRE L O S BRASSERS 
E VINYATERS QUE MOC GOSEN LOO AR MES 
A U A N T DE III S O U S VI DINERS L O 
JORN EQUE LOS VINYATERS 
NO GOSEN LOGAR MES 
AUANT DE HUN HOM 
P E R Q U A R T A -
RADA 
( M U ) 
Die X V U martii anno anatiuitate 
domin; M.° (_'CCC° undécimo predicto 
Die et anno predictis Retultt et fidem íccit 
Johannesgirardi preco publicuscuria 1 tint Maior.i 
carum publicasse per ditiersa loca sólita citiita-
tis Maioricarum preconitzactnnem sequen tem, 
Ara ojats queiis mana lo honorab'e Mossèn 
palay unis ca ua llei ïoctinent del noble baio 
Mossèn Roger de moneada caualler gouernador 
del Regne de Mallorques que com lo dit liono 
rabie Ïoctinent en semps ab los honrats jurats 
de Mallorques per be e uiilitat deia cosa publica 
e per asquiuar los agabalaments, e fraus quis 
(an en dan dels singulars per los brassers deia 
ciutat, e terme de Mallorques, e per interesser 
del senyor Rey e de sos dtets, e perçn que les 
vinyes del dit terme qui per peccats son en gran 
diminucío pusquen esser culturades o hauer 
alcuna reparació volent seguit les ordinacions 
ant'gues, e en temps passats per los gnuerna-
dors del, present Regne per semblant raho 
ordenades hage fets, e ordonats énsemps ab 
los honorables jurats de Malloiques, e procura 
dor Rey al los capitols e ordinacions deuall 
escrits per tant lo dit honorable ïoctinent mana 
atot hom generalment de qual seuol ley coudi 
c io , ostament sia cue del dia present fins per 
tot lo mes de Maig primer uinent degen tenir, 
e seruar los dits, e dejus esciits capitols, e 
ordinacions duradores per lo temps demunt dit 
sots les penes en aquells contengudes 
E primerament ha ordonat lo dit honorable 
ïoctinent ab los dits honrats jurats que alcun 
senyor de possassio, o maioral, o altre qualseuol 
que logara, o logar fara en plassa, o fora plassa 
brasses alscuns no g o s ne presuinescha donar 
als dits brassers per loguer mes auant de tres 
sous VI diners per cascun jorn. Empero que 
los dits senyors O maiorals ultra los dits t l ! sous 
VI diners pusquen donar als dits brassers deies 
ayguades de lur possassio per abeure, e no 
altra per cas sots qual seuol color sia, e qui 
Mossèn Anthoni castell [acmé de galiana Mos-
sèn Lucia de tudela Guillem de puigdorfila, 
per lo stament dels ciutedans Fere net Misser 
Marti riezbrull Doctor en leys Jordi de Pachs 
Arnau de pachs Johan sureda, Fere caforteza, 
per LO stament dels mercaders Bernat çauall 
Miquel horras (Tarrer de teimens Johan bartho-
meu, Pere matheu notari Huguet pont Johan 
lorens Gabriel abellar notari, per lo stament 
dels Menestrals Entelin camos Barthomeu 
benhaiar bernat terrassa Johan canyelles Nicho-
.III marti Anthoni arrufat, asberd de perets 
Guillem pons, Bernat paiiiola j a c m e Gruat 
Miquel domingo. E per los prohomens delas 
parts foranes Tere baleguer de Arta Anthoni 
badia de Mena cor. Fere sunyer de flalenij; 
barthomeu orell de porreres Fere Font de Mu-
ro, Guillem Gual de Sineu, Komeu serda de 
pollensa, Ramon arbona de Soller, Gabriel pon 
de Alcudia Anthoni Steue de Robines Guillem 
palou de bunyola Arnau maiol de Muntuyri 
Barthomeu ledo de Campos, Gabriel de Vich 
de Sporles, Ramon sunyer de Alaro, Fere 
arrom deSeneelles, Miquel poquet de Uyalfas, 
Fere Johan e Miquel poquet de Castalüg Emes 
auant foren e entreuengueran entre los demunt 
dits honorables Jurats e concellers los honora-
bles mossèn latzer de loschos procurador Real, 
MOSS< N I"n re DI s ral ¡¡i r mossen Fau SUI eda mos-
sèn Johan aIbarlicauallersmisser boniffaei morro 
misstr i n decrets Johan armadans misser Johan 
berard doctors en leys misser Gabriel de vari 
licenciat en leys misser Fere de sant Johan e 
molts daltres en gran nombre e quantitat c o -
piosa tenint la dita casa de la sala uberta atots 
aquells que entrar volguessan, los qua s congre-
gats e ajustats en la dita sala a son delas bata-
Hades déla campana, o horalotge ab lo qual 
son acustuniades ésser tocades les horas e ab 
veu de trompeta segons custum entich, e forma 
déla pracmaticha del noble quondam mossen 
Huc danglasola caualler, e visrey en lo dit Reg 
ne de Mallorques ab lo qual lo dit Regne fins 
açi ses Regit, citats primerament per lo dit 
molt honorable Gouernador per fer, e celebrar 
en lo die present los actes deuall scrits e conti 
nuats, Ifou proposat per lo dit molt honorable 
Gouernador als prop dits honorables Jurats e 
conceliers aqui presents e stants per tais o sem 
hlants peraules en effecte aquelles als dits hono 
rabies Jurats e conceliers dirigides. Honorables 
Senyors a quascun de vosaltres es assats cert e 
notori. Com en los dies prop passats per virtut 
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) Aqui coojÈDça 1A o r d i n a c i ó de regiment de con-
còrdia , niés envant corregit i esiUenal . Malgrat p o r t a r 
L.l | tu del d o c u m e n t la dada de 1440 es (roba col·locat 
tnlre els ile [444 any «11 què f e u - s e de bell n o u , tal vol-
ta, i o w a n g u e n l la pri mera lliçó variada en alguns indret*. 
de ceita lettrn per lo molt alt príncep e senyor 
lo senyor Rey avosaltres dits honorables Jurats 
e als prohomens de aquest Regne dirigida, e 
per los honorables mossen Latzer de lochos 
procurador Real, e l'ere dez Catler algotzir del 
Senyor Rey cattallers intimada e presentada la 
qual lettre en effecte contenia que per vosaltres 
dits Jurats e prohomens fos elegit hun just e 
pacciffich Regiment per repose pacciífich sta-
ment del dit Regne segons en la dita lettra pus 
largament es contengut, per occasio Jeia qual 
letre, e instigació dels dits mossèn latzer de 
loschos e mossen Pere dez catlar cauallers, 
celebrats daquen primerament diuerses uniuer-
sals concells per vosaltres ditshonorables Jurats 
e los prohomens deia dita uniuersitat, e Regne 
per certas díflerencías en los parlaments sagui-
das, e per abreuíament del nagoci, e pus expe-
dient conclusió de aquell, (fou remes, e comes 
ami en nom propri com a Berenguer Dolrns 
de fer, e utdonar aprouar e asmenar am nouell 
Regiment a bo, e saludable spatxament a con-
seruacio deia cosa publica del dit Regne, se-
gons pus larch en la dita remissió es expressat 
e contengut. E perço com poch aproflteria les 
cosas principiar si aquellas a degut fi no eran 
deduidas Per tant denunciant a vosaltres lo dit 
Regiment per mi ab tot acabament mitgensant 
la gracia diuinal tant quant humanament he 
puscut veure, e sentir hauer fet e ordonat a 
honor de nostre Senyor deu, e seruey del dit 
senyor Rey, e a tota unitat, e paciffich stament 
del present Regne lo quai Regiment don, e liura 
al notari e scriua deia dita Uniuersitat açi pre-
sent al qual man decontínent avosaltres lige, e 
publich. F deia intimado, e publicació vull, 
e man per aquell, e per lo scriua deia Gouerna-
cio ad presents sien íets actes, e scriptures pu-
bliques, e consemblants continuats ala fin deia 
dita remissió, e altres actes per ia dita raho per 
los dits notaris fets e celebrats lo qual Regi-
ment es deia tenor subsaguent. 
R E G I M E N T DE C O N C O R D I A 1 
Nos en Berenguer dolms caualler e conce-
ller e camerlench del molt alt senyor Rey e G o -
I 
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Aço per obediencia,eexecucïo dels manaments, 
e exortacions del dit Senyor dressats e fets als 
dits Jurats e prohomens, segons appar en la 
letra del dit Senyor, data en Gayeta a VII dies 
del mes de desembre del any deia natiuitat de 
nostre Senyor M CCCC X X X VI1II, e presen-
tada als dits Jurats, e prohomens per los hono-
rables mossen Latzer de lóseos procurador Re-
yal, e mossen Rere descatlar Cauallers. Ordo-
nam la forma e orde del dit uniuersal regiment, 
segons deuall se sagueix, la qual uolem, e ordo-
nam sie dit, e anomenat Regiment de concor-
dia, e per lo qual spetam en nostre Senyor Deu 
sera prouehit a Jos inconuenients los quals en-
tre los altres acustumen asdetienir en los regi-
ments nniuersals. Lo primer inconuenient es 
indiscreta elecció de insulficients personas lo 
qual se sagueix per remetre les eleccions total 
ment a sorts, e aquest inconuenient se pol es 
deu repellir per discreció de bons electors. Lo 
segon inconuenient es contradicció, e diuis quis 
seguexen per ambicio, e platiques de voler ha-
uer certas determenades e voluntarias personas 
als officis e administracions nniuersals per fer a 
propria e particular voluntat, lo qual inconue-
nient se pot es deu foragitar per sort. E jatsia 
les dites cosas sien vistes contenir en si contia-
rietat, empero sera hi prouehit tant quant hu-
manamtnt se pot ab lo adjutori de nostre Se-
nyor Deu per la present ordinacio. Car seran 
examinades les eleitions axi per discretio de 
electos com per sort la qual repelieix contra-
diccions 
I. Dtls abatuts. 
E primerament ordonam que tots los ho-
mens deia illa de Mallorques de X X V anys en 
sus, axi deia i.iutai com deffora ydoneus e su-
fftcients per concellar la uniuersitat del dit 
Regne en los actes del uniuersal Regiment 
aconaguda del Gouernador, o de son lochti-
nent, e dels Jurats del dit Regne sien scrits en 
dos libres, aaço assignats, e daquiauant assigna-
dors, un en la Gouernacio, altre enla casa deia 
uniuersitat, per los sciiuans deia Gouernacio, e 
uniuersitat. Declarant, e sia uint que algun 
quis sia abatut, o fet no pagador, o qui sie con 
uensut condempnat, o confessat judicialment 
composat, o remes de haver fet frau, e dol en 
administració de peceunias, o officis publichs 
deia dita uniuersitat no dege ne puxe en los 
dits libres ésser scrit. E si ja era scrit, sie en los 
dits casos haut per no scrit. 
tiernador del Regne de Mallorques Conside-
rants com quascuna cosa artiíficiosament feta 
en quant se pot fer !ia simílitut alas naturals e 
vejam que contintiadement les naturals han 
appetit de produir nouas formas. E en la pra-
ticha e exercissi deia nouella forma e ordinacio 
de Regiment per nos feta e ontonada ab la 
qual lo presenr Regne se regeix apres la intro-
ducció de aquella fins açi haiam vist e ser pus 
útil e expedient en algunas partidas de aquella 
algunas cosas deure ésser de bo en millor co 
rregidas e principalment la forma de Li elecció 
deia Juraria en algunas partid.is BJltstaitl e da! 
tres diminuidt e relleuant. Ces quals correc-
cions primerament per nos publicadas e denun-
ciades als honorables jurats e a algunas nota 
bles del dit Regne mostrant nostra voluntat vn 
ler les dites cosas corregir los qua la aquellas 
hoydas e vistas concordantment aquellas lian 
lohades e approuades, Per tant nos zeiants con-
tinuadement per tot nostre prider la concordia 
e benauenir dels habitadora del dit Regne e la 
Utilitat de aquell per squiuar tota ambicio e 
remoure tots duptes e scrupols qui en alguns 
Iochs deia dita ordinacio de regnii'-nt saguir se 
posquercn instants e requirents los dits hono -
rabies Jurats e les dites honorables persones 
del dit Regne a supplicacio de aquells per vir-
[ í u deia facultat e potestat en la dita nou a ordi 
nació de regiment per nos reseruada e r e t e n -
gude hauem fetes les dites correccions segons 
en alcuns dels dits capitols deia dita noua ordi 
nació de regiment es contengut, les quals ha-
uem fetas en aquells ajustar e corregir en los 
Iochs per nos designats e assignats. Ca qual 
noua ordinacio de regiment sots la dita forma 
corregida, e ordunada, prouehim e statuim e 
menam daquiauant emper tos temps ésser ad un 
guem, inuiolablement segons serie e tenor de 
aquella ala letra sens alguna interpretació e 
glosa servada e tinguda sots les penas en la dita 
noua ordinacio de regiment a p pos a des e con-
tengudes, la qual ordinacio axi corregida es 
deia tenor saguent. 
En nom de nostre senyor deu. Sie atots ma-
nifest que nos en Berenguer dolms Caualler 
Conceller, e Camerlench del molt alt Senyor 
Rey, e per lo dit stnyor Gouernador en lo Reg-
ne de Mallorques. Attanentsanos en nom pro 
pri concordablement ésser stat remes per los 
Jurats, e prohomens del dit Regne ordonar for 
ma e orde de regiment uniuersal en lo du R e g -
ne per paciffich útil e reposat stament de aqueil. 
II . Que deuíos axi principal:, can fermanses 
no puxen esser de consell ne regir algun offici. 
ítem st-Uutm, e ordonam que tots aquells 
qui son deutors, axi principals com fermanses r 
per raho de compres de ajudas drets, imposi 
cions universals deia uniuersitat o consignació 
del dit Regne, los quals seran scrits en los dhs 
libres si dins dos anys prop vinents, e compta 
dors del die deia data deia present pagat no 
hauran ço que deuen complidement no puxen 
esser de concell ne regir alcun altre offici deia 
universitat si après que seran stats trets e elegits, 
a offici deconcelleria,o [uraria, oaltreofficídeia 
uniuersitat dins terme de vint e quatre horas 
los deia Ciutat, e dins dos dies los deffora pagat 
no hauran complidement. E si dins lo dit spay 
pagaran complidement tot lo que deuen puxen 
regir los dits ofti'jis. li si no pagaran complide 
ment axi com dit es sien hauts per no elegits e 
sien altres elegits en loch dels segons que en 
semblant cars es ordonat e statuit per lo Size 
capitol deia present noua ordinacio lo qual dis-
posa sobra la electio dels monaders e franchs. 
K aço entenem de aquells qui deuen per com-
pres ja vuy fetas. De aquells empero qui deuran 
per raho de compres daquiauant fazadores dejs 
dits drets, e ajudas, si pagat no hauran dins un 
any prop vinent e saguent après finat lo tempi 
de la ajuda per ells comprada, ordonam esser 
hauts per no scrits ne puxen hauei ne regir offi-
ci alcun deia dita uniuersitat sino en lo cars, e 
en la forma que enlo present capítol dessus es 
ordonat. No entenem empero que per la adiee-
cio de temps opposada en lo present Capitol 
sie en alcuna manera restreta o diletada la exe-
qucio fazadora dels dits deutors per los clauaris 
deia consignació, ans puxen los dits Clauaris 
exequtar los dits deutors axi rom ben vist los 
sera, segons forma dels Capitols de Ban helona. 
Volem inesauant statuim, e ordonam que 
ios clavaris deia consignació del dit Regne, e io 
scriua de la dita Consignació luian e sien tin-
guts quascun any sis jorns abans deia festa de 
Sancta Lucia dar per scrits distinctement, e in-
tel·ligible ab los Canalars del temps tots l< s deu-
tors qui deuen per raho de compres de ajudes, 
e drets deia dita uniuersitat segons forma del 
present Capitol son prohibits regir officis de la 
dita uniuersitat als scriuans deia dita Gcuerna 
cio, e deia uniuersitat, K aço sois pena de sinc-
centes lliures al ffisch Reyal applicadores, e 
priuacio de lurs officis. 
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l l i . Que de tres en tres anys to Gouernador 
e Jurats prengueu 0 haien informació dels suf 
ficients 
Item per ço com ultra los qui vuy son suf-
ficients en la dita illa venen, e crexen tots jorns 
de nou, car generació pretereix e generació 
sucreeix, o per oblit poden esser obmesos als-
cuns sufficients, ordonam que de tres en tres 
anys, comensant la primera sepmana del mes 
de desembre fins al die de Sancta Lucia, los 
dits Coueniador, o lochtinent seu, e Jurats con 
gregats en la casa, o sala deia uniuersitat pren 
guen, e hagen informació dels dits sufficients 
qui no son scrits, e aquells façan scriure en los 
dits libres per manera que tots los qui seran de 
edat, e sufficients per caber en lo dit Regiment 
hi sien mesos sens fer differencia o part de 
alguns B e n la dita informació per scriure los 
hornería de fora, ordonam que los dits Gouer-
nador, o lochtinent seu, e Jurats entre les altres 
informacions h dan informació principalment 
dels Sindichs deia part foran 1 com sie lur gran 
interesser. B per remoure inconuenient ques 
porie siguir statuhim e ordonam que si abans 
del terç any en lo qual se deuen scriure lo ; no 
scrits se sagnia cars que en la mutació de noua 
concelleria lo nombre dels scrits en los dits li-
bres, remoguis, morts, absents e legittimament 
empatxats segons forma deia present noua ordi 
nació no abastaua a compliment dels concellers 
necessaris per lo concell uniuersal del dit Reg-
ne, segons detiall es ordonat en la present noua 
ordinacio, en tal cars e no en altre puxen los 
dits Gouernador o Lochtinent seu e Jurats 
abans del terç anv fer scriure los no scrits se-
gons forma deia present noua ordinacio. 
Ull Si sera contrast deia elecció de aquells 
que seran anomenats esser de concell la maior fart 
ob tenga a. 
ítem per remoure dubte e inconuenient, 
deelaram e ordonam que si en la conaxensa 
fazadora dels abils, e sufficients no scrits, los 
quals de tres e n t r e s anys han e deuen esser 
scrits en los dits libres se saguia disuari diffe-
rencia o diuersitat entre les oppinions dels dits 
Gouernador, o Lochtinent seu, e Jurats, volem 
que la maior part, en nombre de aquells obten-
gue, eque tots aquells los quals aconexensa 
deia dita maior part dels dits Gouernador, o 
Lochtinent seu e Jurats seran coneguts e judi -
cats per sufficients. e abils en aconsellar los 
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la present noua ordinacio La qual elecció sie 
feta en lo die mateix, o rn lo prop saguent si lo 
dit ffranch o monader qui sera stat elegit dins 
spay de diutiyt horas apres feta la elecció 
comptadors no haurà expressament consentit 
per si, o per interposada persona hauent potes-
tat en poder del scriva deia dita uniuersitat que 
ell dit Monader, o franch vol contribuir enlos 
carrechs uniuersais segons forma del present 
Capitol, E no sie necessari esser feta denuncia-
d o , o certificació alcuna per part de la dita 
uniuersitat al dit Monader, o franch elegit, 
declaram expresament per remoure dubte que 
sí algun monader, o franch sera elegit en offici 
de juraria e acceptarà aquell consentint contri-
buir en los cancells uniuer-als segons forma 
del present t.apitol que sie hatlt per renunciat 
ala sua [franquesa ipso facto axi per aquell anv, 
en lo qual sera Jurat com per lany ladonchs 
prop saguent en lo qual ha romandre en concell 
segons forma de la present noua ordinacio. 
Vil Lo nombre dels concellers deia ciutat. 
Item ordonam qtte los concellers del uniuer-
sal regiment del dit Regne sien en nombre 
sexanta tres cnmpeitils en la forma saguent, ço 
es tiel stament militar, o pritiilegiats sis conce-
llers. I)el stament dels Ciutadans dotze coni-e 
llers. Del stament dets mercaders, dotze con 
cellers. Del qual statuim e ordonam puxen esser 
los notaris de la dita f .iutat en tolas cosas 
segons es stat ordonat per lo senvor Rey en 
Johan, Del stament dels mancarais deia r i t 1 l a l 
doize Concellers. E dels prohomens de defora, 
vint e un conceller, l'iixen empero esser los 
dits concellers fins en nombre de sexante nou, 
si cars era que los [tirats nuuehs, o alcun tte 
aquells fosen elegit-; fora l.i nombre dels dits 
concellers Ordonam mes auant que ultra LO 
nombre dels dits concellers, e |urats nouells 
romanguen, e sieu en lo dit concell, com 
aconcellers qttascun an\ los |urats vells, e los 
dos Sindichs clauaris (C-is ptohomens de fora 
del any ladonchs prop pass tt en semps ab hun 
altre Stndit li elegidor per lt» deu Sindichs. Sta 
tuhim que pare e lid o dos germans no puxen 
ensemps en hun mateix au . esser de Concell o 
Jurats. Empero declaran) que si segons ¡a 
present noua ordinacio era elegit Jurat algu que 
no los ILC. nombre dels consellers ja tri 1-. e 
elegits, no sia empaxat apoder e-^srr Iurat, posat 
cars que pare, o fill o germà de aquell tal elegit 
Jurat fos del nombre dels concellers ja trets e 
actes uniuersals del dit Regne sien sents en los 
dits dos libres. La qual cotiaxensa ordonam 
esser feta sumariement, e de pla, e sens scrits 
la sola veritat actesa tot orde de procés tota 
appelacio friuola, e no friuolas recusacions 
protestacions, o cjualseuulla altres actes fora-
gitats. 
V. Que los actes sien manifestats aqui veute 
ho volran. 
E per prouehir, e dar orde que segons la 
vertadera intenció de aquesta ordinacio nuuella 
de regiment tots tos habitadors del dit regne 
segons forma dels precedents capitols tota par-
cialitat, o sinistre voluntat apart podada sien 
egualment scrits en los dits libres, ordonam e 
volem que los dits llibres com a actes publichs 
••ien atots los habitadors del dit Regne que 
veure ho volran manifestats, perço que cadahu 
de aquells qui veure ho volra puxe veure ell si 
hi es scrit, e qui ne quals son scrits en los dits 
libres per tal que quant de tres en tres anys 
segons forma dels precedents capitols en lo mes 
de desembre per los dits Gouernador, o I.och 
tinent seu, e Jurats sera presa informació per 
fer scriure los qui no son scrits cade un puxe 
axi desimaiex com dels altres dar informació al 
dit Gouernador Lo< liiinent seu e Jurats. 
VI, Dels Moneders e franchs. 
Item perço com los habitadors del dit Reg-
ne puxen segons la present noua ordinacio en 
lo Regiment de aquell entrenen i r, statuün, e 
ordonam que tots los Monaders, e ffranehs sien 
scrits en los dits libres pus sien abils e snlïiciens 
segon- forma dels precedents capitols. E puxen 
en Jurats, concellers e altres officis benelïii is, e 
administracions de la uniuersitttt del dit Regne 
esser elegits e admesos, consentint éjls, e volent 
pagir, e contribuir en tots los carrechs talls 
imposicions, e ajudas del dit Regne, pertant 
temps empero com tindran offici benef ïki , o 
administració de la dita uniuersitat, o seran de 
concell de aquella. E si ells no consenten a 
contribuir, e de fet pagar en los dits c irrerhs 
durant loffici beniffici concelleria, o adminis 
tracio al qual seran elegits, la elecció sie hauda 
per nulla, e ste decontinent prouehit e'egit, e 
tret altre del boçot per lo honorable Gouerna-
dor o son Iochtinent en presencia dels jurats 
notaris e scriuans. E aço sie entes quant a offici 
de concellers. Los altres officis sien elegits 
segons forma dels altres capitols contenguts en 
elegits. Aço pertant com no volem que la facul-
tat de triar e elegir les ptis suffinents, e dispos-
tes persones per aiurats dels scrits en los dits 
dos libres sia e puxa ésser per alguna causa e 
raho restreta, o empaxada. 
VIU, Com han ésser mitdats lo jorn de 
sancta Lucia. 
ítem statuhim e ordonam que cascun any 
sien mndats los dits consellers fets e elegits 
Sexanta tres consellers nouells lo dia de santa 
I ucia en la forma ordenada per lo prop se-
güent capítol. K per elegir los dits Consellers 
nouells ordonam quaseun any ésser citats tots 
los consellers vells los de la (Üutat ab veu de 
trompeta e los de la part forana ab letres per al 
dia de santa Lucia. Empero si tots los Conse 
llers nouells no podien ésser fets e elegits en lo 
dit dia de santa Lucia per algun cars necessari, 
seran continuadament en lo dia subsegüent 
elegits 
VI I I I . La jornia de fer Jurats deia ciutat. 
ítem siatitbim e ordonam que quascur. any 
lo dit dia de santa Lucia en la hora que appa 
rra als dits Jurats sien tocades les batallaries riel 
seny o campana deies hores, e sien acongregats 
en la casa de la uniuersitat del dit Regne los 
dits Cjonernador o lochtinent seu Jurats e Con-
sellers tots, o les dues parts. E sien aportats 
per los dits scriuans deia Cort deia Gouerna 
ció e deh uniuersitat, los dessus dits dos libres 
e sia vist de continent aqui per los dits Gouer-
nador o lochtinent seu e Jurats Primerament 
dels scrits en los dits dos libres per lo stament 
Militar quals son morts o ladoiichs absents deia 
illa o legítimament empatxats entre los quals 
volem sien hauts e reputáis loa I .XHI Conse-
llers del Consell general deies 'l'res anyades 
prop passades E lexats aquells per aquell any 
los noms de tots los altres scrits en los dits dos 
libres per lo dit Militar stament sien scrits per 
los dits scriuans quaseun nom e cognom en 
sengles seduïes de pergamí e de les dites sedu-
ïes sien meses en sengles redolins de cera de 
una color e forma. Elos dits redolins sien me-
sos dins un bossot. Lo qual bossot prengua lo 
dU Gouernador o son lochtinent e menegant lo 
mesclarà be los dits redolins. E apres per hun 
infant de sel en vuyt anys públicament e mani 
festa fara trenra de dit bossot hun dels dits re 
dolins, E lo dit redoli axi tret sera de continent 
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ubert vist e regonegut públicament e manifesta 
per los dits Gouernador o Lochtinent seu Ju-
rats scriuans e per quaseun conseller del dit 
consell aqui present qui veure ho volra. E 
aquell hom lo nom del qual sera atrobat scrit 
en la sedula attrobada dins lo dit redoli sia 
conseller del uniuersal Consell de dit Regne 
pLr tot hun any ladonchs propseguent per lo 
dit militar stament. E en aquesta propdita for-
ma sien trets e fets Sis consellers hun apres 
altre del dit Militar stament, E en aquesta ma-
texa fornia sien trets e fets quaseun any dels 
scrits en los dos libres per lo stament dels 
Ciutadans dotze Consellers, E dels scrits per lo 
stament dels mercaders altres dotze Consellers, 
E dels scrits per lo stament dels menestrals deia 
Ciutut altres X I I Consellers, E dels scrits per 
los prohomens de deffora vint e hun conseller 
declarant que dels dits prohomens de delfora 
no puxen ésser trets per sort, sino hun Conse-
ller per cascuna parroquia quaseun any en la 
forma prop dita per ésser del dit Consell uni-
uersal. Exceptades les parròquies següents 
locha, Soller, Pollença, Sineu, Manachor e 
luchmaior deies quals acascuna delies hagen 
de necessitat essei Irets per sort hun per quas-
cuna deies dites parròquies, en aquesta forma. 
So es tpie los scrits en los dits libres per quas* 
cuna deles dites Sis parròquies sien apartada-
ment mesos ab redolins dins hun bossot huns 
apres altres. E de cascuns tret hun per sort en 
la forma dessus dita M apres que los dessus 
dits Sis seran trets, seran mesclats tots los re-
dolins dels prohomens dedeifora emsemps en 
hun bossot e seran ne trets Quinze de hun en 
hun en la forma dessus dita dels altres Conse-
llers del ilit general Consell fins acompliment 
del dit nombre de vint e hun dels prohomens 
de delTora declarant que per sort puxen eïser 
treis hun per quascuna deies dites Sis parrò-
quies, e no mes auant ultra los sis deies dites 
parròquies ja primer tretes, e elegits. 
Q U E NO PUXEN ÉSSER DEL CONCELL SINO 
11 JURISTAS E DOS NOTARIS 
Volem mes auant e ordonam que en una 
Conselleria no puxen ésser trets per sort cascun 
any mes auant de rios doctors o juristes e dos 
notaris o scriuans, e si mes ne exien sien hauts 
per no trets. E de continent sia procehit atrau-
re altres segons forma del present Capitol. E 
tots los dits Sexanta Tres consellers axi trets 
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per sort ordenam ipso facto ésser elegits e hattts 
per elegits e Consellers deia dita Uniuersitat per 
tot lany ladonchs prop vinent. Ordonam e vo 
lem mes auant que los dits scriuans ço es lo 
deia Cort deia Gouernacio e lo deia uniuersitat 
scriuens tots aquells deia Ciutat los quals se 
gons dessus es dit seran stats mesos en redo'ins 
en dos fulls de paper en quascun tots disti neta 
ment per lurs staments. K los dits fulls enla 
vigilia de sant Thomas sien mesos en los dos 
pilars deia sala deia Uniuersitat ahort stiguen 
fins que sien fetes les eleccions dels (tirats, per 
ço que cascun Jurat e Conseller puxa ésser pus 
fàcilment informat quals pot elegir seriure o 
fer seriure en noutlls Jurats. 
X . ho jorn de sant Thomas sie citat lo 
Consell per Jurats. 
ítem statuhim e ordonam que cascun any 
tots los dits consellers nouament elegits per la 
forma desus ordonada sien citats e conuocats 
a general consell los deia Ciutat ali ven de troni 
pa e los de deffora al) letres per al dia de Sant 
Thomas apòstol la donchs prop següent per fer 
e elegir los Jurats del dit Regne de Mallorques 
los qu.jls elegiran en la forma qui segueix. 
X I . La forma deia elecció de Jurats. 
Ítem ordonam que lo dit dia de sant Tho-
mas sien sonades les batallades del dessus dit 
seny o campana deies hores ason deies quals en 
la casa o sala deia uniuersitat sien congregats 
los dits Gouernador o lochtinent s e u e Jurats 
vells e consellers nouells tots o les lues parts 
E cascun dels dits Jurats e consellers aqui pre-
sents apel·lats per lo dit Gouernador o lochti-
nent seu de hun en hun per lur orde sien amo-
nestáis públicament que cascun del's segons lur 
consiencia elegescha dues persones del stament 
militar les pus sulficients quels apparra per 
ésser Jurats deia dita Uniuersitat per lo militar 
stament. Elos qui sabran seriure, scriuen de 
llur ma o fassen seriure a altre lus nom e cog-
noms de aquells que elegiran en una cédula o 
albarà. Elos qui seriure no sabran fassen seriu-
re los dits noms e cognoms a aquells de qui 
fiaran. E lo dit albarà en lo qual axi com es dit 
seran j a scrits los dits dos noms, e cognoms, 
quascun Jurat e conseller apon e meta dins hun 
sach a aço diputat, lo qual stigua en lo cap del 
banch en que seyen los dit-í Gouernador o loch 
tinent seu e Jurats. Eapres que cascun deis dits 
Jurats e consellers hauran mesos albarans en lo 
sach lo dit Gouernador o lochtinent seu prtn 
gua lo dit sach, e en presencia dels dits jurats e 
scriuans trasqita tots los dits albarans del dit 
sach. E de continent sia vist aqui quals dels 
dits scrits en los dtts albarans per ajurats son 
stats per maior part en nombre dels dits Jurats 
e Consellers aqui presents scrits e elegits. Elos 
noms dels dos qui seran a trobats scrits per mes 
dels dit . jurats e consellers seran scrits per los 
dits sci iuans en sengles albarans, O cèdules de 
pergami, E les dites cèdules seran meses dins 
sengles redolins de ceta de nua color e forma. 
E seran mesos los dits dos redolins dins hun bos 
sot e ben mesclats e menejats per lo dit Gnuer 
na Jor o lochtinent seu sera tret del dit bossot 
1 un dels dits dus redolins per hun infant de edat 
de Set en vn\t any. Lo qual redoli sia ubert, lest 
e publicat p^ -r los dits Gouernador o lochtinent 
seu Jurats e scriuans atots los dits Consellers 
qui veure ho volran. E aquell lo nom del qual 
sera attrobat scrit en la cèdula attrobada dins 
lo dit redoli axi tret per lo dit infant sia jurat 
per tot lany ladonchs prop següent de la uni-
uersitat e Líegne de vtaltorqu.es per lo dit mili 
tar stament. Declarant empero, que sis seguia 
no ésser dos tantsolament scrits en mes dels 
dits n'b.irans mesos axi com dit es per los dits 
Jurat>, e consellers dins lo dit sach, mes era 
hun scrit en maior part dels dits albarans, e 
tots los altres scrits sobrepujant. E apres sub 
seguentment eren, dos, tres o mes e tots scrits 
igualment e maior nombre dels restants alba-
rans. Ordonam en tals ca^ ' . s , lo hun sobrepti-
j ml los altres c los apres igualment sct i lsen 
los dits albarans ésser sciit?. dirs noms e cog-
noms per los dits scriuans en ctdules o albarans 
e m e M i s los dits albarans en redolins e los redo 
lins mesos dins lo dit bossot, e del dit bossot 
tret hun redoli per lo dit infant vist e regone-
gul públicament lo dit redoli axi com dessus es 
disposat dels dos qui per mes son scrits e ele 
gits Afi que aquell lo nom del quçl sera atro-
bat dins fo redoli axi com dit es tret per sort 
sia Jurat de la dita Uniu rrstt it per lo dit Militar 
stament per tot aquell any ladonchs prop se-
güent. Statuhim empero e expressament ordo-
nam que si algu era elegit e anomenat per Qua 
ranta M t i c h Consellers, o mes del dit con-i-M, 
aqueli *i i haut per elee't i n |urat ipso fact . e 
no sia mes asort ensemps ab los altres qui no 
s eran ítats anomenats e elegits per Quoranta 
sinch Consellers o mes Empero si dos seran stats 
anomenats e elegits per X X X X V , o mes, sien 
aquells dos mesos asori, Volem mes auani e 
ordonam que los albarans trets del dit sach en 
los quals seran stades scrites les dites nomina-
cions o eleccions fetes per los dits Jurats vells e 
consellers nouells de continent teta la elecció 
dels Jurats per quaseun dels dits staments, sien 
cremats en presencia de tots los dits Gouerna 
dor o lochtinent seu, Jurats scriuans e Conse-
llers, prohibinta expressament sots la pena con-
tenguda e aposada en aquesta present noua 
ordinacío als contrafahents a aquella que alcun 
conseller o Jurat no meta enlo dit sach albata 
algun senyalat dalgun senyal, E deia dita pena 
volem sia feta prompta e rigorosa exeru-sio per 
lo Gouernador o son lochtinent en los contra 
fahents. 
X I I . .S'í en los albarans sera error que la 
nominació no ne viciada. 
ítem per remoure dubte e i neon ue nien t, 
ordonam e declaram que si per ignorancia error 
O altre qualseuol cansa algun o alguns dels dits 
Jurats o consellers sctíuen en lurs albarans per 
ajurats alguns que no ho pu-;quen ésser, no sia 
per aço viciada la elecció en los altres scrits e 
elegits qui ésser ho poden, e de aquells sien 
mesos asort trets e elegits Jurats per quaseun 
stament segons forma del precedent e següents 
capítols pus empero per quaseun dels staments 
Militar e dels menestrals sien almenys dos scrits 
e elegits en los dits albarans qui puxen ésser 
Jurats segons forma de la present noua ordiíin 
ció. E perqtiascun dels stammts dels Ciutadars 
e mercaders sien almenys quatre scrits e elegits 
per ajurats en los dits albarans qui segons 
aquesta ordinacío puxen ésser Jurats. 
X I I I . La forma dels Jurats ciutedans e mer-
caders. 
ítem statuhim e ordonam que dels stamen:s 
dels Ciutadans edels mercaders sien elegits per 
quaseun stament, i 'rimerament dels Ciutadans 
e apres dels mercaders dos jurats quaseun any 
en la forma ordenada del stament Militar en lo 
prop precedent Capitol. Aço enadit que en 
cascun de aquests dits dos staments lo nombre 
sia dupplicat. So es que alia on en lo dit MMÍt?r 
stament ha hun, en cascun de aquests dos 
staments de Ciutadans e mercaders haga dos. 
E alia hon en lo militar stament ha dos en 
quaseun de aquests staments haia Quatre, E axi 
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dels altres nombres. Sien empero trets uberts 
publicats los dos redolins del bossot un apres 
altre successivament. 
X l l l l . La forma de elegir Jurats menestrals. 
Ítem ordonam que del stament dels menes-
trals sia elegit hun Jurat cascun any en la forma 
dessus ordenada de elegir un Jurat del stament 
Militar, les quals eleccions de Jurats si per algun 
cars no podien ésser totes fetes lo dit dia de 
Sant Thomas, puxen e hagen ésser fetes en lo 
dia prop següent. 
X V Que los Jurats puxen elegir Jurats de 
consell e fora de consell, 
ítem statuhim que cascun Jurat e Conseller 
puxa seriare e elegit Jurats de quaseun dels 
dessus dus quatie staments de nombre empero 
dels seriïs en los dits dos libres cascun de lurs 
staments, sis vol sien Consellers de aquell any 
hono. lï aço per tal que sia pus ampla la facul-
tat acascun de elegir e triar les pus snfficients 
persones quels apparra per ésser Jurats e atots 
altres officis Exceptat Jurat e conseller puxen 
ésser elegits e admesos axi dels scrits en los dits 
libres com dels no scrits. 
X V I . Que los Jurats e consellers haian a 
vagar fer tres anys. 
ítem statuhim e ordonam que los qui seran 
stats Jurats e consellers apres introduhida la 
present noua ordinacío de regiment hagen ava> 
gar tres anys continus e cumplits entre los 
quals los qui seran stats Jurats del dit Regne de 
nombre .tels I, XI11 consellers qui son trets per 
sort segons forma deia present noua ordinario 
no puxen ésser Consellers del dit Consell. 
X V i l . Jurament prestador per los Jurats. 
Ítem staluim e ordenant que los dits Jurats 
quaseun any en començament de lur admínis 
[ració e offici fassen e presten lo Jurament deia 
forma següent en poder del Gouernador o de 
son loctinent en lo Castell Reyal. 
L A FORMA DEL JURAMENT 
Nos X e X jurats, jnram per nostre senyor 
Deu e per los sants Quatre euangelis corporal-
ment per nos tocats que salues les fealtats drets 
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e regalies del senyor Rey rer nostre poder e 
saber procurarem la utilitat publica deia Uniuer-
sitat del Regne de Mallorques. E en totes 
eleccions e actes de la dita Uniuersitat serna rem 
e servar farem la present noua ordinacio de 
Regiment, E no pendrem Jurediccio ordinaria 
ne arbitraria sens licencia e consentiment del 
senyor Rey o del Gouernador del dit Regne de 
Mallorques o de son Loctinent, 
X V I i i . EltCCic de officials Reals. 
Item statuhim e ordenam que cascun any 
los Jurats nouells circa de la festa de Sant Julia 
fassen citar lo dit Consell uniuersal en la forma 
ja dessus designada e fassen congregar ason 
deies batillades axi com dessus es dit los con 
sellers del dit general Consell e les dues parts 
en la casa o sala de la dita Uniuersitat, e aqui 
alegesquen los olficials deia dita Uniuersitat 
següents. So es, Aduocal, Sindich, Oydors de 
comptes e los ofüciats Reyals e lurs assessors 
hun offici apres altre per scrutini deies mes 
veus dels Consellers del dit Consell geneial. Ela 
elecció delsofficials Reyals en virtut del priut 
legi ara nouament atorgat por lo senyor Rey 
abeniplacit, tant com durara lo beniplasit del 
dit senyor. 
Elecció de missatgers. Declarant e volem 
que los scrutinis de mes veus axi en aquestes 
elections com de misatgers o altres fahedores 
e ordenades per la present noua ordinacio de 
regiment, sien fetes ab albarans o cèdules so es 
que cascun del Consell scriua o fassa scriure lo 
nom e cognom de aquell o aquells qui eligirá 
en hun albarà o cèdula, la qual albarà meta en 
hun sach lo qual stiga al cap del bant h on 
*euen los dits Gouernad j r e Jurats e a q u e l l o 
aquells lo nom o nom del qual o quals seran 
atrobats scrits en maior nombre dels dits alba-
rans sia haut per elegit ipso facto per scrutini 
de mes veus. E si eren dos o mes e'guals en 
veus sien los dits eguais en veus mesos a sort 
ab redolins segons forma deia present noua 
ordinacio. E aquell qui exira per sort sia haud 
per elegit ipso facto per scrutini de rues veus fet, 
Sie mes auant elegit lo offici de exegudor, en la 
forma empero ordonada de elegir hun jurat 
XVII1I . Oydors de comptes. 
Item ordenam que dels oydors de comptes 
sien dos deia ciutat e hun deies parts foranes, 
los quals oydcrs de comptes sapien legtr e 
scriure. En altra manera no puxen esser elegits 
ne admesos en regir lo dit offici. 
X X . Que exequdo» sie un any del stament 
militat, altre Ciuteda o mereader e. que no /iaia 
Part en ajudes. 
Item ordenam que hun any lo Evequdor sia 
del stament Militar altre any deis staments dels 
Ciutadans o mercaders. Ordenam empero que 
algun qui comprara o haurà part en compres de 
anides o drets uniuersals, o fermansa fara en les 
dites compres durant lo temps de les dites aju-
des o drets comprats no puxa esser elegit ne 
admès al tlit offici de exeqttdor ne regir lo dit 
offici per substitució o regencia nt en altre ma-
nera alguna. Esiessent ta exequdor compraua les 
dites aludes, prenia parlo ftirmança feya en com 
pra de aquelles sia ipso facto prittat del dit offici 
c encorrega en pena irremissible de CC lliures 
Reals Mallorca minuts per mej tat aplicadores al 
fisch del senyor Rey e ala obra dels murs deia 
ciutat. E ental cars los jurats puxen altra per 
execudor substituhir, 
X X I . Elecció de Mosfassaff. 
Ítem statuim e ordenam que cascun any en 
la vigilia de sinquagesima citat primerament e 
connocat lo Consell deia Ciutat en la forma 
acostumada sien elegits quatre bons homens per 
aínustaçalf hun any del stament Militar e altre 
tiel stament dels Ciutadans en la forma e manera 
dessus ordonada per elegir jurats Saltio que se-
ran scrits sis bonshomensa Mustaçaff per cascun 
Jurat e Conselier e aquells sis quis attrobaran 
per mes esser stats scrits en los albarans seran 
per lo scriua deia uniuersitat scrits en sedóles 
de pergamí e meses en Redolins e en lo bossot. 
E seran ne trets quatre hun apres altre per hun 
infant. E aquells quatre successiuament hun 
apres altre seran uberts lests e publicats en la 
forma ordenada en la elecció dels jurats, E hàlits 
per elegits ipso facto al dit offici de Mustaçaf e 
presentats al Gouernador, o ason Iochtinent qui 
de aquells quatre pendra e elegirà hun per esser 
M u s t a ç a f . Declarant empero que si no eren sis 
tansolament scrits en los dits albarans o maior 
part de aquells tots los altres sobrepujants mas 
eran fins en nombre de sinch sobrepujants tots 
los altres, e altres apres egualment scrits en los 
restants albarans, o tots egualment scrits en los 
dits albarans, los prop dits sobrepujants los al-
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tres e tots los egttals sien seriïs per lo dit scriua 
en sed ules de pergami mesos en redolins e en 
lo bossot e trets quatre un apres altre per lo 
dit infant uberts lests e publicats e bauts per 
elegits en la forma dessus dita. 
X X I I . likccio de cequier. 
ítem statuhim e ordenam que quascun any 
en la vigiia dia precedent deia Festa de Sant 
iohan babtista sien elegits per lo consell deia 
Ciutat quatre bones persones ab offici de sequier 
en la fornia prop dita del Mustaçatf dels quals 
quatre lo Gouernador o lochtinent seu pendra 
un per al dit offici. 
Consols e Jutge. E lo dit dia seran elegits dos 
Consols so es la un notable Ciutadà qui sia sta 1 
Jurat deia Uniuersitat del Regne de Mallorques 
e laltre mercader o patró en la forma dessus or-
denada de elegir un jurat. Sera mes auant en lo 
dit dia elegit jutge patró o mercader. 
X X I I I Mestra de guayte. 
í tem statuhim e ordenam qn ; en la vigília 
de santa Caterina cascun any citat primerament 
e conuocat lo Consell deia Ciutat sia per aquel 
elegit lo offici del mestre de guayta en la forma 
dessus ordenada de elegir un jurat. 
X X1111. Elecció de missatgers. 
Ítem ordonam que los missatgers los quals 
elegirá la dita uniuersitat, sien elegits per scru 
tini demés veus del general Consell en la forma 
ordenada e declarada en lo X V I I I o Capitol deia 
present noua ordinacio de Regiment. E aço per 
tant com en les missatgeries se requer singular 
industria de persones, per que no pot ni deu 
ésser remes asort. E si ha aesser los dits Misat-
gers en nombre mes de dos sien deia Ciutat los 
dos e un dels prohomens de deffora segons la 
antiga ordinacio e custuma. 
X X V - Que les dues parts del consell haian 
ésser concordes. 
ítem statuhim e ordenam que en totes elec-
cions e determinacions fahehores per los dits 
consells uniuersal o general, quod Ídem est, e 
consell deia Ciutat hagen ésser citats tots los 
consellers als quals pertany fer les dites elec-
cions o actes los deia Ciutat ab veu de trompa 
e los de delibra, ab letres en la forma acostu 
mada atemps couinent. E sien congregats los 
dits consellers per les batallades del seny o cam-
pana deles I ores e hagen a ésser en cascuna 
e k r c i o o deteiminacio presents e congregats en 
la casa o sala deia uniuersitat almenys les dues 
parts dels consellers citats e als quals pertenyera 
fer la dita elecció determinació o acte e hagen a 
ésser concordants en les dites determinacions 
dels negocis uniuersals almenys les dues parts 
dels consellers presents,en les eleccions empero 
seran seruades les formes dessus ordenades. 
X X V I . Elecció dels Clauaris. 
Ítem statuhim e ordenam que los dos Cla-
uaris los quals regexen la consignació en virtut 
dels Capitols de líarchelona sien elegits de dos 
en dos anys per ados anys tantsolament en lo 
mes de jener, so es la un sia anomenat per los 
crehedors segons forma deia sentencia Reyal 
abans que sia tengut io consell general per fer 
elecció de ofíicials nousdelacasa e altre sia ele-
git ensemps ab aquell ja anomenat per lo dit 
general Consell quant elegiran los officials 
deia dita casa deia uniuersitat e Regne de Ma-
llorques. E començaran los dits Clauaris regir 
lur offici lo primer dia del mes de febrer. E axi-
mateix volem e ordenam que los Exactors deia 
dita consignació sien mudats de dos en dos anys 
per quascuns Clauaris en la fi del primer any, 
que haura regit. So es en lo mes de Janer prop 
següent apres que seran stats elegits. E la ad-
ministració dels dits exactors e actes fahedors 
pei aquells stien e sien acarrech dels Clauaris 
qui aquells hauran legits. Declaran) empero que 
la dislinccio dels stamerits feta e ordenada en la 
elecció dels jurats no sia entesa repetida ne ha-
uer loch en les eleccions de aquest e altres offi-
cis los quals referim ala forma deia elecció dels 
jurats Declaran) mes auant que los actes los 
quals fa lo Gouernador o son lochtinent en la 
elecció dels jurats soplexqua e fassa lo jurat 
qui tindrà lo primer loch en les eleccions dels 
altres olficis e administracions uniuersals, 
X X V I I . Que algun no puxe ensemps regir 
dos officis. 
ítem statuhim e ordenam que algun no puxa 
tenir, regir ne administrar ensemps dos officis 
deia Uniuersitat ne axi poch dos olficis un deia 
uniuersitat altre deia consignació. Empero no 
entenem hi sia compres offici de conseller. Ex-
ceptan) mes auant lo offici de aduocacio deia 
Uniuersitat lo qual puxa tenir jurat o altre qual-
seuullaofficial deia dita uniuersitat qui sia juriste. 
ANTONI PONS, 
(Continúala) 
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P A P E L E S R E F E R E N T E S A B A L E A R E S 
Q U E S E C O N S E R V A N E N E L A R C H I V O D E L A E M ¬ 
B A J A D A D E E S P A Ñ A C E R C A D E L A S A N T A S E D E 
De los índices analít icos de los códices de la bíhlio-
teca y de los documentos de los siglos XVH y XV111 del 
Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa 
Sede, formados por Fr José M. Pou O . F. M. y pu¬ 
blicados de Real orden por el Ministerio de Estado, 
entresacamos todas aquellas referencias que afectan-
do a nuestra provincia pueden contribuir a propor-
cionarnos datos para su historia, 
C Ó D I C E S 
Códice 70 - García del Pino, José. 
Juspatronato di Spagna e controversic 
t. 1. 
Fol . 67. I n d u l t u m n o m i n . p e r s o n a s 
g r a t a s et a c c e p t a s ad c a n o n , e t c . regno-
r u m Arag , , Valentia ; , Sicilia?, Maior ica -
r u m , SardinifE et P r i n c Catlialoniae. 1493 . 
Cod. 7 1 — García del Pino, José. - Jus-
patronato di Spagna e controversia 
sopra di quello con il Chumazero e 
Chumazerillo et anessi con ti tre Con-
cordan dt Clemente XI, Clemente XII 
e Benedetto XIV, disposti da J. del 
P i n o . t. II 
Fol . 8. A p p e l l a t í o n u m J u d e x in Ínsu-
la Major icen c o n s t i t u i t u r G a s p a r B a r t h o -
lomei c a n o n i c u s Major icen . C l e m e n t e VII, 
6 o Kal . D e c . 1523 . 
Cod. 2 0 2 — Materias de Ritos. 
s X V I I . - M a l l o r c a ¡bendic ión de in-
c i e n s o y c e n s u r a ) , fol. 269 . 
Cod. 210 — Bullcirum et Brevium, 
f. IV. 
1713 . Fol. 268 . Bigl tet to della Segre t . 
di S t a t o a M o n s . Mol inas , Min. del Re 
C a t t o l i c o . B r e v e di p a p a C l e m e n t e XI a 
Filippo V , R e C a t t o l i c o , li 29 lug. 1713 . 
( S o b r e la t o m a de M e n o r c a p o r los ingle-
ses) . 
Cod. 214 - Bullarium ct Brevium, 
t. VIII. 
Fol . 2 1 0 — M e m o r i a t o c a n t e a la isla de 
Ibíza en o r d e n a m o n e d a s y m e d i d a s que 
remit ió Don F r a n c i s c o Izquierdo de B e r -
begal al C a r d e n a l de A r a g ó n . 1662. 
Cod. 218 — Bullarum et Brevium, 
t. XII. 
F o l . 106 . - D e s p . s o b r e Fr . L o r e n z o 
Despuig. m í n i m o . 1 6 9 1 . 
Fol . 129 . — C o n f i r m a c i ó n d é l a c o n c o r -
dia de Mal lorca , e n t r e la c i u d a d . . . y el 
E s t a d o ec les iás t ico . 1694. 
C o d . 220 . - Bullarium et Brevium, 
t XIV. 
F o l 1 8 3 - - C a r t a o r d e n de S. M. en 
favor de los rel igiosos M í n i m o s de S . F r a n -
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cisco de P a u l a , s u s fieles vasal los del 
R e i n o de M a l l o r c a . 1 7 1 6 . 
Fol . 1 9 1 . - D e s p a c h o de S M. c o n el 
qual m a n d a se guarden al e s t a d o eclesiás-
t ico de M a l l o r c a s u s privilegios 1 7 1 6 . 
Fol . 297 . — C a r t a s o b r e la pretensión de 
m a l l o r q u í n a s y a r a g o n e s a s en las d o t e s de 
S a n t i a g o . 1720 . 
Cod. 2 ¿ 6 . - Bultarium et Brevium. 
t, XX. 
1739 . - Fol . 55 - M e m o r i a de los P . I\ 
M í n i m o s .. al c a r d e n a l A c q u a c i v a . . . s o b r e 
perjuicios que reciven los de la provincia 
de M a l l o r c a . 
Cod 238 — Diversos Diplomas, bulas 
y breves de los años 962 a 1520. 
Fol 83 . —Unión de M a l l o r c a al reino de 
A r a g ó n p o r el rey A l f o n s o . 
1286 —La m i s m a unión, t r a d u c i d a en 
i ta l iano: Unión del Reino de Mallorca a 
A r a g ó n . C o p i a dell ' U n i o n e del regno di 
M a j o r c a . 
Cod. 286.-Miscelanea S. XVIl-XVIll 
Fol . 117. R o m a n a Dot is puel larum 
(Mallorca , siglo X V I I . ) 
Cod. 314. - García del Pino, José 
Accident i e c a s i memoral i l i di c o n t r o v e r -
sie tragici degni di m e m o r i a . 
T. X V I . (fol. 158) R e p r e s e n t a c i ó n h e c h a 
a la C o n g r e g a c i ó n de la n a c i ó n e s p a ñ o l a 
s o b r e diferencias y p a l a b r a s que I ) . J u a n 
Dezcal lar t u v o c o n el P e r o b i t u m , quien 
le m a n d ó p o n e r p r e s o . 1674 . 
Cod . 392 -Miscelánea (1047-1700). 
Fol . 113. — Cert if icación de c o m o el 
re ino de Mallorca es isla a d y a c e n t e a 
E s p a ñ a . 1670. 
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Legajo n . u 6 1 . - £ s f a d o (16481654). 
1651. (fol. 76 1 0 9 ) , — P l e i t o s o b r e la 
iglesia de S a n t i a g o de M a l l o r c a , 2 0 Ag. 
Leg. 71.-Estado (1670 1674) Docu 
mentas sobre los correos de Roma, for-
tificacioncs, tropas, movimientos bélicos 
en diversas naciones, corsarios, etc. 
1 6 7 3 . (fol. 129 -242) . P r e t e n c i o n e s de los 
c o r s a r i o s de Mal ta , M a l l o r c a y Liorna de 
c o r r e r los m a r e s del Archipié lago . 
V e n e c i i d e c l a r a las dificultades de c o n -
s e r v a r la paz con T u r q u í a , si se permite a 
tos c o r s a r i o s de M a l l o r c a , Malta y Liorna 
c o r r e r los m a r e s del Archipié lago , 2& O c t . 
L e g . 102 . - Iglesias. Inmunidad ecle-
siástica. 
2— D e r e c h o de asi lo . R e a l e s d e s p a -
c h o s s o b r e n e c e s i d a d de restr ingir lo en 
las iglesias y c o n v e n t o s que se c i t a n , entre 
ellos los de Mal lorca , p o r los i n n u m e r a -
bles a b u s o s que o c a s i o n a b a n , especial-
m e n t e con la protecc ión a t o d a c l a s e de 
b a n d i d o s . N e g a c i o n e s para la l imitación 
del privilegio del fuero en V a l e n c i a , Ma 
Morca y C a t a l u ñ a . 
Leg. 106. Aragón. Diócesis de Bar-
celona. Etna, Gerona, Jaca, Huesca, Lé-
rida, Mallorca, Orihuela, Solsona, etc. 
1 . M a l l o r c a , (fol. 105 1 5 9 ) . P e n s i ó n 
sobre este O b i s p a d o , e x t i n g u i d a ; pariatge 
h e c h o p o r el Rey d o n J a i m e de A r a g ó n 
(19 Abril 1330) s ó b r e l a p a v o r d í a y rec to -
rías de M e n o r c a . 
C o m p r o m i s o entre la a u t o r i d a d civil 
y ec lesiást ica del re ino de M a l l o r c a , refe 
rente a d i e z m o s , 1510. 
Q u e el O b i s p o p u e d a c o n t i n u a r pro-
v e y e n d o las dignidades de su C a b i l d o sin 
intervención de los c a n ó n i g o s 
A p l i c a c i ó n de los f rutos v a c a n t e s del 
O b i s p a d o a la fábrica de la C a t e d r a l , 
3 S e p . 1606 . 
D e s m e m b r a c i ó n de una e a n o n g i a de 
la m i t r a , 21 F e b . 1617, 
Diferencias entre el O b i s p o y los J u r a -
d o s de Mal lorca ; p r o c e d i m i e n t o s del pri-
m e r o c o n el Virrey y A u d i e n c i a del R e i n o , 
1677, 
C o n f i r m a r la c o n c o r d i a a j u s t a d a entre 
a m b a s p o t e s t a d e s , 1684 9 4 . 
P r o c e d i m i e n t o s del O b i s p o c o n t r a G e -
r a r d o Dezcal lar , c a b a l l e r o de la O r d e n de 
C a l a t r a v a , y el C o n s e r v a d o r de las O r d e -
nes Militares ; que n o se per judicase a las 
regal ías , 1694 . 
L e g . 1 0 7 . — Aragón. Diócesis de Va-
lencia, Vich, Ibiza y Zaragoza. 
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3 . - I b i z a . (fol. 216 -239) . 
R e a l e s C é d u l a s pidiendo la erecc ión 
del O b i s p a d o de Ibiza, en vista de los gra-
ves d a ñ o s que sufría la isla, p o r falta de 
P a s t o r . 27 S e p . 7, 5 S e p . 1609. 
J u r i s d i c c i ó n de la isla, dividida en cua-
t r o p a r t e s . 6 O c t , 1612 . 
Instancia p a r a la e recc ión del O b i s -
p a d o , 1 6 1 2 . 
F a c u l t a d e s al N u n c i o p a r a d i s p e n s a 
m a t r i m o n i a l en e s t a región, 22 S e p . 
1653 . 
D e r e d i o de asilo en Ibiza, 31 O c t . 1653 
Leg. 108.— Aragón (1001-1615). - Pre-
sentación de Obispas y abades; benefi-
cios, pensiones, etc. 
1603-4 (fol. 33 1 1 9 ) . - F r u t o s d é l a sede 
v a c a n t e de M a l l o r c a , a favor de la fábrica 
de su iglesia, 17 m a y o . 
1609 . (fol. 239-250) - S o b r e la e r e c c i ó n 
del O b i s p a d o de Ibiza y s u s p e n s i ó n de su 
p a v o r d í a , 6 A b r . 
1 6 1 0 . (fol. 2 5 1 - 2 7 9 ) . - Q u e los eclesiás-
t i c o s de M a l l o r c a paguen d e r e c h o s al G e -
neral de aquel la región, c o m o lo hacían 
los de A r a g ó n , C a t a l u ñ a y V a l e n c i a c o n 
el p r o p i o , 12 Jul . 
1 6 1 1 . (fol 280 3 0 8 ) . - S o b r e la erecc ión 
del O b i s p a d o de Ibiza, A b r i l - A g o s t o . 
Leg. 109 - Aragón. (1616 - 1634). — 
Obispos y abades, beneficios, pensio-
nes, etc. 
1 6 2 4 . (fol. 2 2 6 2 3 3 ) . - B r e v e s o b r e el 
g o b i e r n o e c l e s i á s t i c o de Ibiza. En Jul . 
1 6 2 5 . (fol. 234 2 9 5 ) . - O b i s p a d o de Ma-
l lorca v. p. m . de Félix de G u z m á n , para 
B a l t a s a r de B o r j a , a r c e d i a n o de J á t i v a , 
2 6 Jul . 
1 6 2 6 . (fol. 2 9 6 - 3 1 8 ) . — C a s a d o s sin dis-
p e n s a en Ibiza, S e p . 
E c l e s i á s t i c o s de M a l l o r c a , 23 Dic . 
1 6 3 0 . (fol. 3 8 4 - 4 0 9 ) . - O b i s p a d o de Ma-
l lorca v.Jp. m . de B a l t a s a r de B o r j a , para 
F r . J u a n de S a n t a n d e r , f r a n c i s c a n o , C o -
m i s a r i o general de Indias en la C o r t e de 
S , M, S e obliga a la m i s m a mitra a d a r 
p e r p e t u a m e n t e cien c u a r t e r a s de t r igo a 
las C a r m e l i t a s d e s c a l z a s de la m i s m a ciu-
dad y una pensión t e m p o r a l a F r a n c i s c o 
de Castel lví , R e g e n t e de la Canci l ler ía del 
C o n s e j o de A r a g ó n , 3 0 O c t . 
L e g . 110. - Aragón. (1648- 1659) -
Obispos y abades, sisas, contribuciones, 
beneficios, pensiones, etc. 
1 6 5 1 . (fol. 31 -49 ) . - Mal lorca , fábrica 
de la C a t e d r a l . 
1652 . (fol. 50-72) - A r z o b i s p a d o de T a -
r r a g o n a (v. p. m . del Dr. D u r a n , obispo 
de Urgei , que falleció a n t e s de t o m a r po-
ses ión de aquella mitra) para F r a n c i s c o 
de R o j a s , A u d i t o r de la R o t a c o n la con-
dición cíe que preste su c o n s e n t i m i e n t o 
p a r a la e recc ión del O b i s p a d o de Ibiza y 
para el as iento de la Jur isdicc ión t e m p o -
ral de c iudad de Tarragona, 3 Ag. 
1654 . (fol . 9 5 1 8 3 ) . - P o r la p r o n t a ex -
pedic ión de las bulas ti el O b i s p o e lec to 
de M a l l o r c a , Miguel P é r e z de N u e r o s , 
S e p t i e m b r e . 
P a p e l e s referentes a M a l l o r c a ; s o b r e 
jurisdicción de S . M . ; c o n t r i b u c i ó n de los 
ec les iás t i cos , e tc , 
Leg. 111 . -Aragón. (1660 1676).- Pre-
sentación de obispos y abades: pensio-
nes y otras mercedes. 
1660. (fol. 1 - 2 9 J . - O b i s p a d o de T a r r a -
g o n a , v. p. m. de Fr- P e d r o M a ñ e r o , para 
Diego E s c o l a n o , O b i s p o de Mal lorca , 
10 Abr . 
O b i s p a d o de M a l l o r c a , v. p. p. de 
Diego E s c o l a n o al de T a r r a g o n a , para P e -
d r o de M a n j a r r é s , del C o n s e j o de la Inqui-
s ic ión, 4 S e p . 
1 6 7 1 . (fol. 1 6 9 - 2 1 4 ) . — O b i s p a d o de Ma-
llorca , v. p m. de P . M a n j a r e s , para Ber -
n a r d o C o t o n e r , O b i s p o de O r i s t a n o ; 
pen. a las C a r m e l i t a s d e s c a l z a s y a los 
Inquisidores de aquella c iudad, 20 J u n i o . 
Leg. 112. - Aragón, (1661 -1688). -
Obispos y abades, beneficios y rentas 
eclesiásticas. 
1 6 8 1 . (fol. 1 1 5 - 1 3 6 ) . - O b i s p a d o de U r -
gei, v . p. m del Dr. C o p o n s , para Juan 
B . Desbac l i . Inquisidor de M a l l o r c a , 1 0 
D i c i e m b r e . 
1683 . ,íol 166 218) - Q u e en la isla de 
M e n o r c a puedan los s o l d a d o s c o r t a r leña 
en el t e r r e n o de los ec les iás t icos , 24 
F e b r e r o 
1684. (fol. 219-242 ; - O b i s p a d o de Ma-
Horca v. p. m de B e r n a r d o C o t o n e r , p a r a 
P e d r o de A l a g ó n , A r z o b i s p o de O r i s t a n o , 
3 0 j u l i o . 
Leg. Ut.-Italia- [1654-1667). 
1 6 6 2 - 6 3 . (fol. 238-273». - A r z o b i s p a d o 
de O r i s t a n o , v. p p, de Kr. Alvarez de 
S o t o m a y o r al O b i s p a d o de B a r c e l o n a , 
para B e r n a r d o C o t o n e r , 28 Ag. 
Leg. 1 2 2 . - I t a l i a . (1668-1680).— Reales 
Cédulas sobre provisión de obispados. 
1 6 7 1 . {fol. 6 9 - 1 2 4 ) . — A r z o b i s p a d o de 
O r i s t a n o , v . p . p. de B e r n a r d o C o t o n e r al 
O b i s p a d o de M a l l o r c a para P e d r o de 
A l a g ó n , o b i s p o de A m p u r í a s , 20 O c t . 
Leg. 1 3 1 . - Ordenes militares. 
(fol. 1 1 8 8 ) . - D i s i d i ó entre el Juez c o n -
s e r v a d o r de las O r d e n e s mil i tares de Ma-
llorca y el O b i s p o de la m i s m a Diócesis , 
S e p t . 1695 (?) 
Leg. 135. — Ordenes Militares - Caba-
lleros de Calatrava. 
1691-99 . (fol. 255-295) - C a u s a pendien-
te entre G e r a r d o Dezcal lar . la O r d e n de 
C a t a l u ñ a y el O b i s p o de M a l l o r c a . 
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Leg. n.° 165. -Reales Ordenes (1715). 
— Asuntos políticos, etc. 
J u l . - R e n d i c i ó n de P a l m a 
Leg. 166.—Reales Ordenes. (1716).-
Asuntos políticos, etc. 
Jul io . - F r a n c i s c a n o s en M a l l o r c a , 114 , 
172 . 
O c t u b r e . — M a t e r i a s rel igiosas en M e -
n o r c a , 
Leg. 1 6 7 . Reales Ordenes, (1717).-
Asuntos políticos, etc. 
F e b r e r o . — R e l i g i ó n en M e n o r c a , 24 , 53 , 
69 . 139 . 
Leg. 1 7 2 — Reales Ordenes, (1722).— 
Asuntos políticos, etc 
O c t u b r e . — M a t e r i a s rel igiosas en Me-
n o r c a , 2 9 5 . 237. 270 . 292 
Leg. 173. Reales Ordenes, (1723).— 
Asuntos políticos, etc. 
3 8 7 
3 
F e b r e r o . — Religión en M e n o r c a , 4 1 , 
132 . 267 . 
Leg. 175 - Reales Ordenes, (1725).— 
Asuntos políticos, etc. 
M a y o . — R e l i g i ó n en M e n o r c a , 117 . 
Leg. 177. ^Reales Ordenes. (1727).-
Asuntos políticos, etc. 
N o v i e m b r e . - V e n e r a b l e G a s p a r B o n o . 
Leg. 1 7 8 . - R e a l e s Ordenes. (1728).— 
Asuntos políticos, etc. 
Abril . — E r e c c i ó n del O b i s p a d o de 
M a h ó n . 
D i c i e m b r e . Q u e G i b r a l t a r y M e n o r c a 
vuelvan al d o m i n i o de E s p a ñ a . 
Leg. 180. Reales Ordenes, (1730) -
Asuntos políticos, etc. 
J u n i o . - O b i s p o de Mal lorca . 
Leg. 18Í.-Reales Ordenes, (1731).-
Asuntos políticos, etc. 
S e p t i e m b i e . - Religión en M e n o r c a . 
Leg. 1 9 2 , - j R e o / e s O r d e n e s . (1743).— 
Asuntos políticos, etc. 
S e p t i e m b r e . — B u q u e s m a l l o r q u i n e s 
v u e l t o s a E s p a ñ a . 
Leg. 1 9 5 . - R e a l e s Ordenes. (1146).— 
Asuntos políticos, etc. 
E n e r o — L o r e n z o Despuig, 20 , 39 . 
Leg. 2 2 6 . - R e a l e s Ordenes, (1771).— 
Asuntos políticos, etc. 
Jul io . — P . P . P e d r o C a m p s y B a r t o l o m é 
C a s e s n o v e s , O . S . A. : p o r los c a t ó l i c o s 
de M e n o r c a e m i g r a d o s a la F lor ida , 6 1 , 88 . 
L e g . 222 . -Reales Ordenes. (1773).— 
Asuntos políticos, etc. 
O c t u b r e . — El O b i s p o de M a l l o r c a y el 
G o b e r n a d o r de M a h ó n , 
Leg. 227.—Reales Ordenes, (1778).-
Asuntos políticos, etc. 
O c t u b r e . — O b i s p a d o de Ibiza. 
Lee. 228 — Reates Ordenes (1779).— 
Asuntos políticos, etc, 
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J u l i o . — V e n e r a b l e s Juan B de la C o n -
c e p c i ó n , G a s p a r B o n o y M,° A n a de J . de 
M a d r i d . 
L e g . 230.— Reales Ordenes, '1781 — 
Asuntos políticos, etc. 
S e p . - R e n d i c i ó n de M e n o r c a . 
Leg. 2 3 1 - R e a l e s Ordenes. (1782).-
Astmtos políticos, etc. 
F e b . — R e n d i c i ó n del cast i l lo de S a n 
Fel ipe de M e n o r c a . 
L e g . 232 — Reales Ordenes {1783), -
Asuntos políticos, etc. 
E n e r o , — C a u s a de la V e n e r a b l e Catal i -
na T o m á s . 
F e b r e r o . — C a u s a del Venerable G a s p a r 
B o n o . 
Julio. —Miguel T r u y o l s , mal lorquín 
L e g . 234.-Reales Ordenes. (1785).--
Asuntos políticos, etc. 
E n e r o — D A n t o n i o Despuig, A u d i t o r 
de la R o t a p o r la C o r o n a de A r a g ó n . 
A g o s t o . - B e r n a r d o N a d a l . 
L e g . 2 3 6 . - Reales Ordenes, (1787).— 
Asuntos políticos, etc. 
Jul io . — B e r n a r d o N a d a l , oticial de la 
S e c r e t a r í a de i n t e r p r e t a c i ó n de lenguas . 
N o v i e m b r e . — Juan Miralles, mal lor -
quín. 
L e g . 2 3 7 . - Reales Ordenes. (1788),— 
Asuntos políticos, etc. 
Reales ordenes sueltas. - Jul io . — R e -
c o m e n d a n d o a A n t o n i o Despuig, A u d i t o r 
de la R o t a . 
L e g . 238 . — Reates Ordenes 1789. -
Asuntos políticos, etc. 
O c t u b r e . — C a n ó n i g o B e r n a r d o N a d a l . 
Leg . 2 4 0 . - . R e í i / e ò ' Ordenes, (1791).-
Asuntos políticos, etc. 
M a y o . — J u a n Despuig, s o b r i n o del 
O b i s p o de O r i h u e l a . 
L e g . 2 4 1 — Reales Ordenes, (1792).-
Asuntos políticos, etc. 
M a y o . — R e c o m e n d a c i ó n a C r i s t ó b a l 
C l a d e r a . 
Leg. 243. - Realce Ordenes. (1794).— 
Asuntos políticos, etc. 
Jul . - P a r a la e recc ión de un o b i s p a d o 
en M e n o r c a . 
Leg 24*». - Reales Ordenes, (1800).— 
Asuntos políticos, etc. 
J u n . — Indulto general de c a r n e s y lacti-
cinios c o n inclusión de las islas B a l e a r e s , 
32 , 79. 
Leg. 253 . Reales Ordenes, 171H-24. -
Presentaciones pura obispados, etc. 
1721 (fol. 183-284) M a y o . - O b i s p o de 
J a c a a Fray Miguel lístela, Genera l de los 
M í n i m o s . 
1722 fol 2 8 5 - 3 4 9 ' Febrero.—Obispado 
de Mal lorca a Juan F e r n á n d e z Z a p a t a . 
Leg . 254 . -Reales Ordenes 1720-30.-
Presentaciones para obispos, etc. 
1729 (fol. 233-263) M a y o - O b i s p o de 
León a J u a n F e r n á n d e z Z a p a t a , O b i s p o de 
M a l l o r c a . 
1730 (fol. 264-321) J u n i o . - O b i s p o de 
Mallorca a Fray , B e n i t o P a n e l l e s , ex¬ 
G e n e r a l O . S . B . 
Leg 258.-Reates Ordenes. 1744-46. 
— Presentaciones para obispados, etc. 
1744 (fol 1-101 J u n i o - O b i s p o de Ma-
llorca a J o s é de C e p e d a . 
L i g . 259. — Reales Ordenes, (1747-9)-
Presentaciones para obispados, etc. 
1 7 4 9 (fol. 219-340) D i c i e m b r e . - O b i s p a -
d o de C o r i a a J o s é de C e p e d a , t i tular de 
M a l l o r c a . 
Leg. 260 -fíenles Ordenes. (1750-53). 
— Presentaciones para obispados, etc. 
1750 i fol. 1 1 2 2 ) M a r z o . - O b i s p o de 
M a l l o r c a a L o r e n z o Despuig. 
Leg. 262. - fíenles Ordenes (175H-03). 
Presentaciones pura obispados, etc. 
1763 . (fol. 302-403) M a y o . - A r z o b i s p a d o 
de T a r r a g o n a D L o r e n z o Despuig, t i tular 
de Mal lorca ; este O b i s p a d o para D. F r a n -
cisco Garrido de la Vega 
L e g . 2 6 4 . - R e a l e s Ordenes. 1771-7.— 
Presentaciones para Obispados de in-
dias. 
1771 {fol. 1-50) D i c i e m b r e . - O b i s p a d o 
de C ó r d o b a a F r a n c i s c o G a r r i d o t i tular 
de M a l l o r c a . 
1772 (fol 51-105) A b r i l - O b i s p o de Ma-
llorca a J u a n Díaz de la G u e r r a . 
L e g . 2 6 5 . - / P e o / e s Ordenes, 1778-82 — 
Presentaciones para Obispados. 
1778 (fol. 1 -57) D i c i e m b r e . - O h i s p a d o 
de Mallorca a P e d r o R u b i o . 
Leg. 266 -Reales Ordenes, 1783-4.-
Presentaciones para Obispados. 
Abr . - M a y . — P e n s i ó n a los tenientes 
genera les B e r n a r d o de G á l v e z , J u a n P i n t o 
de S e g ò v i a y el C o n d e del A s a l t o p o r 
haberse dist inguido e n la c o n q u i s t a de 
M e n o r c a . 
Ídem, al capi tán A n t o n i o L l a n o , y al 
c a p i t á n general C o n d e de O'Reyl l i . 
1 7 8 3 (fol. 161-162) j u n i o . - N u e v o O b i s -
p o de Ibiza para Fr . Manuel de A b a d y 
Las ier ra , prior de Meya . 
L e g . 268.—Reales Ordenes, 1787 8.-
l'resentaciones para obispados, etc. 
1787 (fol. 1 -130 ' A g o s t o . - - O b i s p o de 
A s t o r g a a Manuel de A b a d Lasierra , tras-
lado de ¡biza. 
1 7 8 8 . - ( f o l . 131 3 6 0 ) F e b r e r o . - O b i s p o 
de Ibiza a E u s t a q u i o de A z a r a . 
L e g . 2 7 0 . - A e n / e s Ordenes. 079102). 
Presentaciones para Obispados, etc. 
1791 . (fol. 1 -127) M a y o , - O b i s p a d o de 
O r i h u e t a a D. A n t o n i o Despuig. 
L e g . 2 7 1 -Reales Ordenes, '1793 4). 
Presentaciones para Obispados, etc. 
1 7 9 3 . (fol. 1-165) O c t u b r e . - O b i s p a d o 
de j a é n a D. P e d r o R u b i o t i tular de Ma-
l lorca . 
1794 . (fol. 166 355) M a y o . - O b i s p a d o 
de M a l l o r c a D. B e r n a r d o N a d a l . 
Jul io . - O b i s p a d o de B a r c e l o n a a Fr . 
E u s t a q u i o de A z a r a , de Ibiza. 
S e p — O b i s p a d o de Ibiza a C l e m e n t e 
Llocer . 
L e g . 272 . Reales Ordenes (1795 6) 
Presentaciones a obispados, etc. 
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1 7 9 5 . (fol. 1 251) E n e r o . - R e n u n c i a del 
A r z o b i s p a d o de Valencia y p r e s e n t a c i ó n 
de Despuig . (tr. [de Orihuela,) para d i c h a 
mi t ra . 
F e b r e r o - S o b r e la e recc ión de un 
O b i s p a d o en M e n o r c a . 
S e p . - A r z o b i s p o de Sevilla a D. A n t o -
nio Despuig. tr . de V a l e n c i a . 
Leg. 273. - Reates Ordenes (1797-98). 
- Presentación a Obispados. 
1797. (fol. 1 - 1 8 7 J . — J u n i o : O b i s p a d o 
de M e n o r c a a A n t o n i o V d a C a m p s . 
L e g . 279 . - Oficios de las Embajadas 
(1716). 
S e p t i e m b r e . - f r a n c i s c a n o s de Mallor-
ca 9 2 7 , 1 1 9 8 . 1217, 1270 , 1 3 0 0 . 
N o v i e m b r e . - A favor de Fr . Vicente 
C o p ó l a , trinitario y F r a n c i s c o M a t h e u , 
o y e n t e de M a l l o r c a . 
L e g . 280- Oficios de la Embajada, 
(1717). 
F e b . - Insultos a l a iglesia ca tól ica en 
M e n o r c a , o c u p a d a p o r los ingleses, 170 , 
247, 3 9 6 . 509, 693 , 7 6 8 . 
O c t . - P e d r o Dezcal lar . 
L e g 2 8 4 , — Oficio de la Embajada, 
(1722). 
Abril . - Fray J u a n F e r n á n d e z Z a p a t a , 
O b i s p o de Mallorca 3 0 0 . 3 3 9 . 
A g o s t o — A s u n t o s de M e n o r c a . 6 1 0 . 
709 , 7 5 2 . 801 
L e g . 2 8 5 . - Oficios de ta Embajada 
[1723\. 
I n n o v a c i o n e s religiosas i n t e n t a d a s p o r 
el G o b i e r n o inglés en M e n o r c a , 106 , 277 , 
6 2 8 , 684, 735 , 753 
Leg. ¡S87.—Oficiós de la Embajada 
(1725). 
C a r t a s de d o n Félix C o r n e j o , R e p r e -
s e n t a n t e interino de E s p a ñ a ce r ca de la 
S a n t a S e d e a los S e c r e t a r i o s del R e y . 
M a y o . - D e p e n d e n c i a s de M e n o r c a ' 
L e g . 2 9 0 . Oficios de la Embajada, 
(1127). 
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Leg. 350. - Oficios de la Embajada, 
(1779). 
Abril . — V e n e r a b l e G a s p a r de B o n o , 
6 6 , 1 2 4 . 
Leg. 351. - Oficios de la Embajada, 
{1780), 
E n e r o . - Venerable B o n o . 
Leg. 352. Oficios de la Embajada, 
\1781). 
E n e r o — Ignacio Dezcal lar , Jesuí ta 4 , 
52 . 84 . 
S e p t i e m b r e . Rendic ión de M e n o r c a 
6 9 , 70 . 
E x p e d i e n t e n . ° 8 . — Mal lorca . P r o v i -
sión de capel lanías p o r el C a b i l d o de 
Letrán 
Lee. 253.-Oficios de la Embajada, 
(1782). 
D i c i e m b r e - V e n e r a b l e Cata l ina T o -
m á s . - E x p e d i e n t e n.° 9 . Ibiza. = E r e c c i ó n 
de n u e v o o b i s p a d o . 
leg. 354. — Oficios de la Embajada, 
(1783). 
E n e r o . —Vble G a s p a r de B o n o , 14 , 25 
Febrero- — Vble . C a t a l i n a T o m á s -
J u n i o , —Miguel T r u y o l s , d e Mal lorca . 
Leg, 356. - Oficios déla Embajada, 
(1785). 
S e p . — A n t o n i o Despuig, A u d i t o r de 
R o t a . 
E x p e d i e n t e n.° 12. - B a r t o l o m é P o u y 
Vicente R e g u e n o , exq'esuítas, t r a d u c t o r 
aquél de I l e r o d o t o y P l a t ó n y a u t o r de 
una o b r a s o b r e pintura el s e g u n d o . 
Leg 358 - Oficios de la Embajada, 
(1787). 
S e p . Dispensa a D. B e r n a r d o N a d a l , 
oficial de la in terpre tac ión de lenguas . 
Leg. 359,— Oficios de la Embajada, 
(1788). 
J u n i o . — A n t o n i o Despuig, A u d i t o r de 
R o t a , 26 -34 . 
Leg. 360.— Oficios de la Embajada, 
(1789). 
J u l . - S u c e s o s de M e n o r c a , 1048, 1063, 
1510 . 
Leg. 291.—Oficios de la Embajada. 
(1728). 
F e b r e r o — P r i s i ó n del m a l l o r q u í n J a i m e 
P a l o m b o , 1 7 1 . 207 y 217. 
M a r z o . — P r i s i ó n del n u e v o O b i s p o de 
M a h ó n . 
Leg. 295 -Oficios de la Embajada, 
(1731). 
A g o s t o . - M a t e r i a s religiosas en Me-
n o r c a . 
Leg, 296. - Oficios de ¿a Embajada. 
(1732). 
N o v i e m b r e . - M í n i m o s en M a l l o r c a . 
Leg. 309. - Oficios de la Embajada, 
(1746). 
F e b r e r o . — L o r e n z o Despuig, S u m i l l e r 
de c o r t i n a del Infante D. Felipe. 
Lee. 31 2. — Oficios de la Embajada, 
(1749). 
J u l i o . — D L o r e n z o Despuig . 
Leg. 315. — Oficios de la Embajada, 
(1752), 
D i c i e m b r e . - J u a n R i u s e c h , m a l l o r q u í n , 
C a m a r e r o s e c r e t o de S u S a n t i d a d . 
Leg. 335. -Oficias de la Embajada. 
(1770). 
D i c — L o s ingleses c o n d u c e n 1 3 0 0 ha-
b i t a n t e s de M e n o r c a a la F lor ida . 
S a c e r d o t e s m i s i o n e r o s en esta c o l o n i a . 
Leg. 338 — Oficios de la Embajada, 
(1773). 
J u n i o y J u l i o . - P e d r o G e n t i l e , Jesuí ta , 
preso en M a l l o r c a . 
O c t u b r e . — S o b r e el g o b e r n a d o r de Ma-
h ó n , 1 4 1 , 1 6 4 . 
Leg. 349. -Oficios de la Embajadu, 
(1778). 
N o v b . — E r e c c i ó n del O b i s p a d o de íbi-
z a . — F r a n c i s c o A. G u t i é r r e z , p o s t u l a t o r 
de la c a u s a de la venerable C a t a l i n a T o -
más. 
S e p . — D i s p e n s a m a t r i m o n i a l para D o n 
A n t o n i o D a m e t o y P u e y o , de P a l m a . 
E x p e d i e n t e n . ° 1 7 . - O b i s p a d o de Ibiza. 
Leg. 362. - Oficios de la Embajada, 
(1791). 
Julio. - A n t o n i o y J u a n Despuig . 
Leg. 365. — Oficios de la Embajada, 
(1794). 
A g o s t o . — O b i s p a d o de M e n o r c a . 
Expedientes, n," 32. S e p a r a c i ó n de 
D. F r a n c i s c o de Fabián de su Arzobispa-
d o de V a l e n c i a ; n o m b r a m i e n t o de D. A n -
t o n i o Despuig. 
L e g . 366. — Oficios de la Embajada, 
(1795). 
Expedientes, n.° ó. - O b i s p a d o de 
Ibiza. 
N . ° 2 0 — T o m á s O ' R y a n , capel lán del 
R e y . 
L e g . 3 7 4 . — Correspondencia extra-
oficial (1714-1715). 
R e g i s t r o de la c o r r e s p o n d e n c i a c o n 
los e m b a j a d o r e s de F r a n c i a , G e n o v a , P a r -
m a . e t c . 
1 7 1 4 . — D i c i e m b r e . — E x p e d i c i ó n bélica 
a M a l l o r c a 229, 256 . 3 0 1 , 336, 349 , 351 
Leg 3 7 4 . - J u l i o . - Rendic ión de M a -
llorca 385 , 4 0 3 . 
Leg, 380. — Correspondencia extra-
oficial 1736 42), 
C a r t a s de Minis t ros , C ó n s u l e s y P a r -
t i culares . 1736: del O b i s p o de Ma-
l lorca . 
Leg. 387-9. - Correspondencia extra-
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oficial (1750'. Cartas de Ministros, Cón-
sules y particulares. 
13 . — C a r t a s de M a l l o r c a ( O b i s p o , c lero 
y p u e b l o ) . 
L e g . 3 9 0 - 2 , -Correspondencia extra-
oficial (1751). Carlas de Ministros, C d n -
sules y particulares. 
13 . - C a r t a s del O b i s p o de Mal lorca . 
L e g . 3 9 6 - 8 . — Correspondencia extra-
oficial. Cartas de Ministros, Cónsules y 
particulares. 
1 2 . - O b i s p o s de Mal lorca . 
L e g . 4 0 3 4 . - Correspondencia extra-
oficial (1756). 
C a r t a s de Minis t ros , C ó n s u l e s y par -
t i culares , 
1 , M a d r i d . — V i c t o r i a s f r a n c e s a s en 
M e n o r c a . 
L e g . 4 4 1 . — Correspondencia extra-
oficial (1776). 
5 . - C a r t a s de los m a r q u e s e s de Valle-
h e r m o s o , t a r a c c i o l o y G i o s u e t t a ; C o n d e 
de Aguilar , N u n c i o tie E s p a ñ a , Felipe de 
R i v e r o (Mal lorca ) , P i c o de la M i r á n d o l a , 
baílio Zur i ta , e t c . 
L e g . 4 4 6 . - Correspondencia extra-
oficial (ITfil). 
C a r t a s de Minis t ros , C ó n s u l e s y p a r -
t iculares . 
1 . —Del M a r q u é s de L l a n o y de E u g e -
nio L l a g u n o ( M a d r i d ) — H a b l a n del naci -
m i e n t o del infante José de Ñ a p ó l e s , de la 
rendición de P a n z a c o i o r y de t o d a la isla 
de M e n o r c a y del fal lecimiento del M a r -
qués de P i e d r a s A l b a s , 
JUAN LLABRES BERNAL. 
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D O C U M E N T S 
S O B R K F E R D ' A R C K N T UNA 
C R E U P R O C E S S I O N A L KN 
L L U C H M A Y O R 
(•4»3) 
Nouerint Vniuersi Qnod anno a".>ïiuitate 
Domini Millesimo quadrtngentesimn uctuage-
simo tertio, die vero (repe/itA's en/ttcstes dues 
paraules) jou is vicésima prima mensis Angustí, 
Egregio viro domino i'etro Gual, legnin docto¬ 
re, Archidiácono et Canónico Maioricensc, R e -
uerendissimi in Christo patris et domini domini 
Didaci, dini na misera tione Maíoricensis Kpis 
copi, serenisiimi cíomitii Regis cancellarii et 
consiliarü, vicario vnacnm aliis et íiisotidum ge 
nerali, intus Episcopalem palatitmi presentía li ter 
existente, Aduenerunl et com >aruerunt vene-
ral.iles Nicholatis Beniagoll, Anthonius T h o 
mas, Anthonius Salom, Michael Vidal, Jacobus 
Clar, jurati vniuersítatis et parrochie de Lncho-
majori, tiartholomeus Thomas, Michael Ar-
mengoll, Gabriel Maiol, l'etrus l'oneii, operarít 
per Genera tem consilium dicte parrochie nouiter 
celebratum circa fabricalionem c<ucis argenti 
dicte ecclesie deputali, tt presentarunt eidem 
domino vicario ac legi et intimari requisiue-
runt et fecernnt per Julianum figueres, nota 
riu in et scribam Curie Episcopal is, quandam 
papiri cedulam determinationem dicli consili j 
suplicantes dignetur illam anctorítzare et con 
firmare, autenticare et decretum interponere; 
cuius determinationis tenore talis est: 
Diumenge a xxx del mes de juny any 
M C C C C Ixxxiij, 
Los dia e any demunt dits congregats e 
ajustats en so de campana, segons es acustu-
mal, en la casa del hospital nou deia vila 
eparroquia de Luchmaior los honrats Nanthoni 
Thomas, Miquel Vidal, e Jacme Clar, altres dels 
j u r a t s lany present deia dita vita, ensemps ab 
los discrets en Simón Thomas, Joan Mas, J a c -
me Obrador, Joan Seruera, Gabriel Salua, 
Anthoni Salua, Miquel Aunengol, Matheu Cia-
ran, Miquel Garau, Anthoni Contesti, Joan 
Puig e Simón Garau, consellers lany present 
deia dita vila, per celebrar alguns negocis to-
cants ala dita vila. K primerament etr. 
K apres fonch proposat en lo dit genera 
consell per los dits honrats jurats dient: Hon-
rats senyors: no ignora la saviesa de cascun de 
vosaltres com en la ecclesia de mossen sant 
Miquel de Luchmaior no ha creu dargent al-
guna per aportar en les processons e soterrats 
sino vna creu de fust delirada, cosa qui es entre 
nosaltres mal eximpli, com aquells qui com bons 
cristians deuriam venerar ehonrar In cors pre-
cios de Ihesucrist com millor porem. K com 
anosaltres sia vengut anoticia que cert home 
entén adonar e prometie en adiutori de vna 
creu vint esinch lliures, ede altre part la con fre 
ria deia gloriosa verge Marta edel benuyrat 
mossen sant Anthoni en sus de Cinquanta lliu-
res, perquè vos demanam de consell si volreu 
ques dega fer la dita creu per via de acaptiri 
entre les gents, eqite degutssem elegir quatre 
persones, o tantes quantes per vosaltres sera 
ben utst, ço es, per anar entre les gents epregar 
aquelles en fer tantes proflertes quant fer pugan 
per tal que la dita creu se puxa ler com mes 
honrada se pora fer; ptrquetot lo dit general 
consell determenaren la dita t reu se dega fer, 
vist ja lo principi deies dues proferies, eque 
sian elegides quatre persones bones ydoneas, 
de bona conciencia ede bona lama, qui aque-
lles tals degen anar entre les dites gents en 
pregar e exortar les dites gents en fer totes 
aquelles proffertes qui sien necessàries en fer 
la dita creu, elegim en lo dit consell los honrats 
en Harthomeu Thomas maior de dies, l'ere 
í'ons maior de dies, Gabriel Lirerol cirurgia, 
e Mirptel Armengol, fill den Nicholati, o per 
coaiudant ab aquells lo discret mossen Nicho-
lau Joan preuere deia dita església, en pregar 
e exortar la dita gent e en menar In libre deles 
dites proferies. E en concordar se ab aquell 
argenter que millor raho o mercat poran o mi-
llor obre, allur coneguda. E per quant seria vist 
los demunt dits hauer lo dil treball esi altte 
juraria se rauda tia los altres jurats porian mu-
dar altres obres, eforsa la cosa no vendria a d c 
guda Ifi ne aquells voler pendre lo dit carrech 
com la dita creu no sia per acabar força dintra 
hun any, per quant se ha de fer per via de 
proffertes e no enaltra manera; perquè tot lo 
dit consell determena que per los honrats jurats 
fos feta suplicado al senyor bisbe e magiiifkh 
Gouernador, si necessari sera, que aquells t a s 
demunt dits no pugan esser trets del obreratge 
deia diia creu, ans aquells degen portar aque-
lla adeguda ffi, posant sobre les dites coses llur 
autoritat edecret, E la dita hora tot lo dit con-
sell donen plena potestat enaquells en demanar 
e exhigir les dites monedes qui per la dita causa 
seran promeses, ede aquelles pugan fer apocha, 
alba ranas, diffiníciones, e, si necessari sera, 
compererna en juy, sentencias hoyr, large. 
E en continent comparagueren deuant lo dit 
honrat consell los demunt dits Harhomeu T h o 
mas, Pere Pons, Gabriel Cirerol e Miquel Ar-
mengol, als quals fonch denunciat com lo dit 
consell hauia aelis elegit en esser obres de ffer 
vna creu de argent, pregant enaquells que ells 
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( ' 5 8 4 ) 
CAP , xv 
Contra los qui /aran carn ho tobaran bestiar 
Item com uns dels delictes mes freqüenta Is 
en lo present Regne sia lo delicte de roba bes-
tiar que vulgarment se diu fer carn lo que re 
dunda en grandissim dany dels poblats y dei 
be publich de tot lo regne qui principalment 
es sustentat de la grangesia de dits bestiars l o s 
quals van sens pastor ni guarda y per stan sots 
saluaguarda y protectio Real y per dits y altres 
respectes y per la frequentatio de dit delicte 
tinga necessitat de gran cohercio, perço sa I I I . n , í 
S [ i * desitjant obuiar a un tan gran abus; Mana 
y ordena que qualseuol persona qui robara ni 
guna manera tle bestiar de pe) o de llana encara 
que no sia sino un cap v sia la primera vegada 
incident en pena de galera perpetua o de mort 
natural y perquè dil delicte del tol sia extirpat, 
Mana sa Ü."a que ninguna petsona per si ni 
per interposada persona gos vendre ni comprar 
carn morta sino es en les carniceties publicas 
sots pena que qui tal carn vendrá sino provera 
legítimament esser de bestiar seu propi o de 
son pare germà o amo y ab voluntat expresa 
volguessen pendre lo dit carrech; e aquells per 
la honor de nostre senyor Deu digueren esser 
contents pendre lo dit carrech e en pregar e 
exortar la dita gent en fer totes aquelles pro-
ffertes que ler poran en fer la dita creu, proma-
teuts que per qualseuulla treball que ells meten 
en anar en Ciutat per fer fer la dita creu ne 
altres coses, ue anar entre les gents, que aquell 
treball que ells faran non voler' aguda cosa, ans 
sia tota per amor de iJell. 
Quaqnideni determinalione lecta et intíma-
la, conlestiin prelatus dominus vjcarius gene-
ralis, teuore ílltus audito, Attendentes quia ad 
tam mirabile signutu Sanctissime Cl ucis per 
dictum genérale consilium extitit determina 
tum et ad ext ecuiinnem dicte determinationis 
procederé intendentes, suplicationibus eorunt 
vniuersi juralorumet operariorum annuere vo-
len tes. d. mandato prefali Reuerendissimi domin 1 
Episcopi erectissime? per suam paternitatem sú-
per hi Is sibi verbo facto, dictam de terminat i on em 
et omnia in ea contenta laudauit, aprobauit, 
ratifficauit, confirmatiit et autoritzauit, pariter-
que interposuit [decretumj cum presenti, man• 
dans predicta ¡nactis Curie continúan 
(AKX . E t ' t s c , DE MALÍ..—L·lib. Colaciona de 
1480-84, set'S foliar) . 
P. A SANXU. 
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masies, alçaries, possesions, molins y altres ca 
ses solitàries armats de arca bussos, ballestas o 
llances demanant pa, vi, cabalas o altres pro-
uissions o vestits- mana y staluex sa S M J que 
qualseuol qui anirà armat, sol o en companyia 
en ninguna de les sobre dites cases demanant 
pa, vi, Çabatas, o altres |>lmiissiotls o vestits 
incidesca eu pena de galeras per sinch anys. 
CAP . xviiij 
Conti a lus //ni rompi au home nat) es o rau 
Ítem mana v ordena sa S . ' M que qualseuol 
qui romprà o (ara rompie houienatjes o pau 
matant, ferint, nafrant, <> altrament damnificant 
o fent fer encorrega en pena de mort natural 
o de galera perpetua atesa la qualitat del 
delicte. 
CAV. XX 
Contra los qui tiraran ab areabussos o ballesta 
Ítem mana sa 3 r i a que qualseuol persona 
qui acorda dalt lentl i tara o fara tirar a nigu al) 
arcabus pedrenyal scopeta o ballesta de qual 
seuol mida que sia axi en poblat com h 'ia 
poblat tant de nit com de dia o seran socios 
fauthors o còmplices de aquells are nalre are 
no nafre encorrega en pena de mort natural 
y si sera rixa encorrega en pena de deu anys 
de galera sinos sera seguida mort, y seguintse 
aquella encorrega en pena di mort natural o 
de galera perpetua. 
CAP . xxj 
Contra los qui pendran ven/anses de parents del 
offencdor 
Item com sia molt greu e enorme e contrau 
a tot dret natural y estrany de tot cami de 
raho que fos ignoscents per los culpables rebati 
algun damnatge o injuria; perço mana sa S " 3 
que no sia persona alguna qui gos pendra ven-
jança dels pares, fills, germans, oncles, nebots, 
cosinsgenuans o altres parents o amichs del 
qui lshama offes o injuriats o qui la fara li-i 
dita vengança o sera socio o fauthor si sera 
seguida mort ferida o nafre encorrega en pena 
de mort natural o de galera perpetua. 
de aquells sia tingut per lladre de bestiar sens 
altra proua alguna e incidesca en les penes del 
capitol precedent y si prouara esser de bestiar 
seu o de son pare, germà o amo per hauer ve-
nuda dita carn fora de carnesseria incidera el! 
y qui ley haurà fet fer en pena de vint y sinch 
lliures de les quals sera donada la terrera part 
al acusador y sino tindrà de que pagar stara 
dos mesos a la preso y lo comprador de dites 
carns incidera en la mateixa pena de vint y 
sinch lliures y lo lers al acusador o stara dos 
mesos a la preso com dalt sta dit 
CAP . x v j 
Contra los qui bessenyan bestial 
Item per quant en lo present Regne se fa 
molt gran excés en mudar los senyals dels bes 
tiars y ferhy los seus que vulgarment se diu 
bessenyar, en dany notable dels poblats en lo 
present Regne; Per ÇO volent sa S . n l reprimir 
un tant gran desorde mana y statuex que qual-
seuol persona qui dolosaiuent bessenyara bes 
tiar de altri com sia m inisfest lladre de bestiar 
encare que no sia sino un cap incorrega en 
pena de mort natural o de galera perpetua 
CAP, xvij 
Contra los qui guarden abelles de altri 
Item com en lo present Regne se fassa gran 
abus en guardar les abelles de altri, de>tiujnt 
del tot aquelles y robant la mel y la sera e n 
gran detriment dels poblats en lo present Reg-
ne; Perço sa III . m * S . " * desitjant extirpar sem-
blant delicte, mana y ordena que qualseuol 
persona qui guardera o regonexera abelles de 
altri encare que no sia sino una casa incidera 
en pena de servir a la Majestat en les galeras 
per temps de sinch anys y correr la vila. 
CAP . xviij 
Contra los qui van per masies demanant pa, o vi, 
o altres roses <ib aunes 
Ítem per lleuar lo abus que alguns vaga-
bundos y altres cometen anant denits per les 
CAP xxij 
Contra toa qui enuedexen algu dins sa casa 
ítem per quant les cases han de esser a tota 
persona segur refugi y per experientia se hage 
vist euerse molt atreuíts a enuedir la casa o 
alberch, o habitació de altri matant, ferint o 
altrament damnificat per ço sa S . r i * desitjant 
que cada un en sa casa stiga segur y reprimir 
semblant audacia, proueliex que qualseuol que 
inuedira y ler¡ra a altra stant dins la casa al 
berch o habitació incidesca en pena de galera 
perpetua o temporal o de mort natural attes 
la qualitat y quantital de la ferida. 
CAP . xxi i j 
Contra los qui daran estocada, o punyalada, o 
coltellada per la cara, o cap o sguerraran 
ítem mana y ordena sa S , r í j que qui acor 
dadament ab spasa, punyal, daga o altra arma 
dara coltellada que per la tal se seguexca nafra, 
per la cara o en altra part o dara algun colp 
per lo qual tal ferit restas mancat o sguerrat 
debilitat o afr llat de algun membre o dara 
estocada o punyalada per la qual el tal ferit 
restas naltat en qualseuol part de la persona, sia 
lo cas de dia o de nit y en qualseuol IJocb, o 
sera socio faulhor o cómplice per cada un de 
dits cars encorrega en pena de perdre lo puny 
o de galera per temps de deu anys. 
CAP , xxiiij 
Contra los qui tiraran de la spasa o daga 
ítem ordena y mana sa S,1'* que qualseuol 
que tirara de la spasa, daga o punyal contra 
ialtre sent ell locometedor y agresor encare que 
no nafre encorrega en pena de sinch lliures 
applicadores Ics dos parts als coffrens reals, y 
Ialtra terç als officials quil pendran y la spasa, 
daga, o punyal, perduda la qual sia de dit olfi 
cial, o de star quinse dies a ta preso y les armes 
perdudes com di es. 
CAP. xxv 
Contra los qui tir aran de spasa dins lo castell real 
Ítem mana y statuex que qui tirara de la 
spasa, daga, o puntal contra altra dins lo cas-
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teli real encorrega en pena de esserli claua 
da la ma en lo castell o de exili del present 
Regne per temps a la $.''* y son Real Conce l ' 
ben vist. 
CAP . xxvj 
Contra los qui trau/ien a desafiu 
ítem per lleuar tota ocasió de mal y perill 
de scandols; mana y ordena sa S . ' ' " que no sia 
niguna persona de qualseuol grau condició o 
stament que sia que gos traurà nigu a desafiu, 
ni tret gos exir sots pena que sies seguirà effec-
te algu y sera caualler o ciutadà sera desterrat 
del present Regne per temps de tres anys y si 
sera de altre estament o conditio servirá a sa 
Maj . ' en les galeres per temps de tres anysy si se 
seguirà effecte y realment y de fet se pegaran 
si sera caualler o ciutadà encorrega en pena de 
deu anys de desterro del present Regne y de 
doscentes lliures v si sera de altre condició 
en pena de deu anvs de galera, entes empero 
que si sera seguida mort en tot cas de qual-
seuol condició sian incidiran en pena de mort 
natural y en les mateixes penas encorreran los 
socios, fauthors, y cómplices y los qui de acor-
dj sens preceir cartell ui paraula, sa exiran a 
mata o acollelletjar tan dins poblat com fora 
dell. 
CAP . xxvij 
Contra los qui roban fruytcs, o hortalises 
Mes auant per obuiar al abus ques fa de 
furtar íruytes, lenyes, hortalises y perquè cadeu 
tenga lo del seu segur y guardat, mana y pro-
uehex sa S . " J que qualseuol qui furtarà llenyes, 
perxes, politxons, fruytes, hortalises, olives, 
glans, o altres coses semblants si sera de dia y 
de lloch no tancat ultra lo ban y la tala stara 
quince dies en la preso y si sera de part tanca-
da trenta dies y si sera de nits de part uberta 
stara axi mateix trenta dies en la preso y si sera 
de part tancada incidera en pena de correr la 
vila y si dits furts y robos seran fets anant Ar-
mats o ab violencia, forses, o amenasses, o sera 
la quantitat de la cosa robada gran a arbitre de 
sa senyoria y Real Consell en qualseuol destos 
casos ara sia de nits o de dia ara sia de part 
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dejat o altre qualseuol inculpat de lladrocini, 
omicidi o altra delicie per lo qual sa meresqués 
pena de mort natural, pus no Sta inculpat de 
crím de lesa magestat en qualseuol genero ni 
de sodomia, ni de fabricador de falsa moneda 
o stresquillador de aquella o de crim altre ma-
jor o semblant, posara aquell en ma de la regia 
cort se li fara gratia de la pena de mort natural 
per atros fos lo delicte que bagues comes v 
aquella se conmutara en altra pena fora de 
mott a aibitre de sa Senyoria y del Real Con 
cell 
CAP, xxxj 
Contra los falsaris ¡le actes publichs 
Ítem per stirpar lo delestable delicte de fal-
sedat tant perniciós a la república mana y sta-
tuex sa Senyoiia que qualseunl notari qui falci-
ficara acte algu publich ineidesea en pena de 
mort natural y en la matexa pena incidera lo 
quil fara falsificar. 
CAP , xxxij 
Cónica los jalsaris de albarans o scriptures 
pnva 'tes 
Ítem que qualseuol qut falsificara algun al -
baran o scriptura piiuaria de la qtiai puga re-
dundar dany o fara aquella falsificar O cousen-
tira en aquella ini idera en pena de deu anys 
de galera. 
CAP . xxxiij 
Contra los testimonis falsos 
Item mana sa Senyoria que qualseuol qui de 
posara fals en causes eriminals axi en offensa 
com en deflensa o produirà testimonis falsos o 
actes bitsos scientmetu incidesca en la pena que 
incorieria aquell emitía qui o en lauor de qui 
seran dats dits testimonis o actes falsos si lo 
crim fos ver y prouat y si sera en causes civils 
dits testimonis falsos incidiran en pena de p>r-
dre lo puny y qui dits testimonis o actes falso? 
seient ment dara o proriuvra perdrà la causa y 
to drel y sera bandejat del present Regne per 
spay de tres anys. 
tancada ara de oberta en pena de correr la vila 
y desterru temporal o galera temporal, atiesa la 
qualitat del turt y quantitat de aquell y qualitat 
de la persona. 
CAP . xx vi ij 
Contra los qui roben garbes o Uns 
ítem per Iteuar lo abus ques fa en to present 
Regne de robar garbes y llins, o de mudar de 
una garDera de altri a la sua encara que no sia 
sino una garba, mana y statuex sa Senyoria que 
qualseuol persona qui robara qualseuols garbes 
de qualseuol genero de gra o llins o los muda-
ra de la garbera de altri a la sua o furtarà blat 
o altres grans de les eres o mudara del munt 
de altre al munt seu incidesca en pena de c o -
rrer la vila o destar al costell per spay de tres 
hores o de desterro o de galera temporal, attesa 
la qualitat y quantitat y altres circ un standes 
del robo y de la persona. 
CAP , xxviiij 
Contra los qui recepten furts de sclaus mossos 
o feels 
Item com en la present ciutat y Regne sa 
fassa gran abus de recullir y receptar furts de 
sclaus, mossos, criats, dones, criades, fills, o 
altres de la familia^ perso statuex sa S . r i J que 
qualseuol qui receptara o recull irá nigunes 
coses de dits sclaus, criats, fills o altres de la 
familia de casa de algu encara que no sapian 
que sian coses robades sino anirà dins una hora 
a denunciarho al pare, germa, o amo de dita 
casa o al mag . d l Jutge de cort sia tingut per 
lladre y com a tal sia castigat. 
CAP . xxx 
Impunitat de la pena de mort als presentats per 
sos pares, parents a la regia cort 
ítem per lo que conve al seruey de sa Ma-
gestat y al be y profit de aquest Regne expurgar 
la terra de mals homens, Prouehex y ordena sa 
Senyoria y ab sa fe y peraula real promet que 
si lo pare, germa, o altre parent de algun ban-
CAP. xxxiüj 
Contra tos qur Jaran resistmtia ho altrement 
damnifficaran officials 
Ítem cnm conuinga a) seruey ile la Magestat 
y a la bona administrat jó 'le la justicia sien 
reputáis y stigan y ministren justicia sens perill 
algun deses persones. Mana v ordena sa Senyo-
ria que qualseuol persona qui fasa resistentia a 
dalgun officia! Real encotrega en pena <ie co-
rrer la vila O de star lligat tres hores al costell 
o de seruiren les galeres per temps cie tres anys 
y si aquell ferirà o nafrara o li tirara en ballesta 
o arcabus encareque nol leresca incidesca en 
pena de mort natural o de galera perpetua o 
temporal, altesa la qualitat del delicte y del 
official y que ultra dita pena li sera enderroca, 
da la casa e incídesca en altres cr ndeninations 
pecuniàries segons la injuria e dany del procu-
rador fiscal y segons sera taxat y declarat per 
sa Senyoria y Concell Real. 
CAP . xxxv 
Contra tos <¡ui impedirán ais offirials o los faran 
destorp en sos officis 
ítem mana sa Serl)Oria que com sia gran 
interés pnblich tjtie les sententies, piotiisions y 
manaments reals sian exeqtitats sens destorp ni 
impediment algu llenada tota contradicho; l'er 
ço m i n a sa Senyoria que no sia persona alguna 
qui tassa destorp o impediment a ningún offi-
cial en la exeqiintio de sos olficis sacrestant pe-
nyorant o altrement exequutanl los manaments 
reals sino que ab tot altéete obeescan a daquells 
y sots pena de sinqtianta lliures, als coflrens 
Reals appücadores o desterro arbitrarj del pre -
sent Re'gne attesa la qualitat del olñcíal y del 
impediment. 
CAP . xxxvj 
Contra los c¡ui llenaran algun pres dr mans dels 
offirials 
Ítem per que ab mes efecte los delinqüents 
sian punits, proveht x y ordena sa Senyoria que 
qui llenara ningún pres de mans deis officials o 
donera per asso latior y ajuda incidesca en pena 
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de mort natural o~ almenys "de galera perpetua 
y qui ho fara o procurara o lionera fauor o aju-
da pera que el delinqüent no vinga en mans 
deis officials incidesca en pena de vint y sinch 
lliures y de star commes a la preso o de deste-
rro del present Regne per temps de tres anys 
segons la qualitat del delinqüent y de la força, 
violentia, o destorp, impediment y cas que sen-
tint lo nom del Rey no ajudaran y ajudaran 
als dits officials reals anant o corrent en perse-
qtltio de alguns mals factors iucidescan en pena 
de siuch h o m s o dr slar a la preso pi't spay de 
quinse dies 
CAP . xxxvij 
Contra los qui robaran coses ab effactura 
0 seales 
ítem mana y ordena sa Senyoria que qual-
seuol qui al) violentia o ab effactura y compti -
ment de tancadures, portes, finestres, parests, o 
ab seales, o altres enginys y robaran res de a l -
guna casa alcai ia masia alberch o altra ha bita-
tío per poch que sia rebo incidescan en pena 
de mort natural o de galera perpetua. 
C A P . xxxviij 
Contra los qui en sa casa los sera trobat cosa 
furtada 
Item statilcx y mana sa Senyoria que si en 
alguna casa sera trobada roba o altra cosa t o -
bada que lo amo arrendador conductor o altra 
habitant principal de dita casa qui no donera 
legitimes deffenses sia punit com a lladre axi 
com seiien punits Ins principals delinqüents. 
CAP . xxxvüij 
Contra los qui fan pasquins o libells infamatorií 
Item per quant posar libells infamatoris o 
cançons escandeloses e infama tortes es gran 
delicte en gran offensa de Nostres S . r y scan-
dol de tot lo poble; per so sa Senyoria volent 
proueyr a semblants desordes mana y ordena 
que qualseuol persona qui fara scriure, posara, 
cantaran o fara fer scriure o posar libellos 0 
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ment que ho sabran v nou denunciaran inco-
rreran en pena de cinquanta lliures als cofrens 
reals aplicadores o de ser bandejats per lo temps 
a sa senyoria ben vist y si lio denunciaran y 
seran socios, consultors, fautbors o cómplices, 
puys no sia lo principal sera remes y perdonat, 
y sera tingut secret y si sera altra se li daran 
vint v cinch lliures de bens dels culpables si ni 
haurà y si no dels cot frens re;ds. 
E n r u : F a i a k n k s , 
Cronis ta a ' l ' iviça. 
M A L L O R Q U I N S F A B R I C A N T S D E S A B O 
A T A R R A G O N A 
( ' 3 3 7 ) 
Noverint un i versi quod in presentía mei 
Ferrarii de Fonoleres scriptor i* pnblici et jurati 
in tabellionatu Tarraclione pro venerabili A. de 
Martorello notario publico einsdem et Guillel 
mi Murta capellaní comensalis sedis Tarracho-
nensis, Arnaldi Penedès et Antoni de Granyena 
civium Tarrachonensium testinm ab hoc spe 
cialiter vocatorum et rogatorum, die mar tis in 
prima pulsatione vesperontm quod fuit décimo 
séptimo kalendas desember, anno Domini mi 
llesimo CCC° tricésimo séptimo, Malheus Uroça 
civis Maioricarum consti tutos personaliter ante 
scribaniam publican! eívitatis Tarrachone pre-
sentavit et per me dictum publicum soriptorein 
p ubi ¡ce legi fecít Phelipo Uarenes de Maiorica 
faclori Ferrarii de Miravet civis dicte civitatis 
Maioricarum ante dictam scribaniam persona 
liter adinvento quandam eedulam papiream 
cuins tenor talis est: Cum socielas fuerit con-
tractata et celébrala Ínter Ferrariutn de Mira-
veto civem Maioricarum ex una parle et inter 
Matheum Broca civem Maioricarum ex altera, 
super faciendo et operando sabone molli et 
de sosa de cuius arte sen officio ego suïn nu 
gister, ita quod dictum Ferrarius promisit et 
debet poneré et tenere in ipsa societate quin-
gentas libras nionete regalium Maioricensium 
minutorum et quod duraret per decem annos 
ita quod ego ut magister in dicta arte seu 
officio tenerem et regereni operatorium in civi-
tate Tarrachone pro ipsa societa et esset inecum 
pro dicto Ferrarlo Phelipus Darenes de Maiori 
ca, institor sive factor aut negociator eiusdem 
Ferrarii qui ministrare! pecuniam dicte societa-
tis, faceret complementum ad munia necessària 
michi et in dicto operatorio iuxta pacta et 
conditiones apposítas in intrumento dicte socie-
tate, etiam est cerluní <¡uod dictum operatorium 
ínit inceptum mediaium et procuratuiti per me 
et dictum ulielipum in dicta civitate Tarrachone 
de prima die mensis julii proxime pretería cttra 
et licet aliquam pecuniam dictus Phelipus pos 
suent et eulerçaverit in res et mercès dicii ope-
ratoni seu officicü nom tamen cnmpleverit qua-
litatem predictarum quingentarum libraritm, 
í]liare non est dubium quod inríe Ferrarius fregit 
pacta et conditiones dicte societatis nec quod 
riebebat complev't iuxta pacta predicta, imno 
quasi totaliter mutus dictus Phelipus desempa-
ravit operatorium et sccietatem ipsam nain ab 
aliquo temp iré ciira idem Phelipus extraxit ab 
operatorio et societate predictis quidquam po-
luit et piasi totum i i quod posuerat in eadem, 
¡la etiam quod nuper dictus Phelipus ad com-
pulsionem curie et ad instanciam P. Carnicer 
<le Emposta viv solvere voluit pretium cuiusdam 
quantitatis de sosa ab eo empte, et postea hiis 
diebus qnendam mancjpittm monine líerengarii 
qui erat de Monte-tornesio et qui erat affirma-
tus ad untim annum eiecit Ídem Phelipus de 
dicto operatotio distrtctu curie interveniente, 
pretendendo idem Phelipus quod dictus Ferra-
cançons diiïamatoriesrontraqualseunl persones 
o consentirá o dará favor consell, o ajuda per 
dit effecte incidera en pena de deu anys de 
galera y de correr la vil-i y si dits lihellos seran 
contra persones eclesiásticas constituïdes en dig 
nitat o contra militar o ciutadans 0 senyores 
de qualitat O contra officials reals O universals 
incidera en pena de galera perpetua y de correr 
la vila v los qiií tais cartells cansons trobaran 
ficades y no les pendran y encontinent aporta 
ran a casa del magntffich jutge de cort o altra-
rius voluerat complere triginta libras de cambio 
recepto per dictum Phelipum a Matheo Mergat 
de Maiorka, et sic idem Phelipus ut asseruit 
non habebat de quo posset bistrahere et faceré 
sumpius operatorii et societalis. Consetiuenter 
etiam idem Phelipus fecit emperari per curiam 
onmes resdicti operatorii et nunc etiam existunt 
emparate ad instanciam eiusdem l Jbelipi et 
Jacobi Roures creditoris dicti Phelipi, ego enim 
nunc com ple vi omnia que erant ad presens 
operanda et facienda in ipso operatorio et 
modo non habeo aliquid faceré in eodem cum 
dictus l'be li pus seu aliquis alius non ha ben t 
micni mancipium et oleum ac alia necessària 
in eodem operatorio, nam dictus Jacobus Rou-
res habuit mutuare pro dicto Phelipo aliquam 
quantitatem pro victu et alias. Et ego hüs 
diebus bistraxi messiones mei et dicti mancipii 
videlicet decem solidos et ultra ques habui ma-
numbiare et eos a dicto Phelipo habere non 
potui nec est locus in dicto operatorio nbi 
jacere possim, immo àdhuc debentur K. Pasca-
sii de civitate Tarrachone pro cubando in 
hospicio suo quindecim solidos quos habere 
non potest a dicto Phelipo qui Phelipus non 
solum in hiis deffecit immo etiam quia res et 
mercès dicte societatis oculte transmissit ad ci-
vitatem Maioricarum, videlicet viginti quinqué 
gerras olei ex una parte et X V I gerras olei ex 
altera et pannos lini valentes viginti libras et 
amplius et duas caxias de sabone de quibus 
onmibus ego nichil scivi et de quibus luerunt 
plures res perdite in lembo Jacobi Coma qui 
lembus fuit perditus et suhmersus in mart, et 
audivi etiam quod dicti Ferrarius et Phelipus 
tractant inter se quod habeant alium magistrum 
et me expelíant de dicto operatorio, quare 
manifesté apparet dictos Ferrarium et t'helipum 
deffecisse et deficere in pactis et promisionibus 
dicte societatis, preterea dictus Ferrarius et 
G. Broça pater meus et Raymundus Brau civis 
Maioricarum pro ut per lilteras dicti patris mei 
intellexi cenvenerunt inter se quod ego et dictus 
Phelipus computaremus super dicta societate 
et facto compoto coram testíbus ego retinerem 
res dicte societatis pro dictis patre meo et Ray-
mundo Brau qui complerent dicto Ferrario jus 
suum in partem suam dicte societatis. Et quod 
peius est dictus Ferrarius missit litteras dicto 
Phelipo quod acciperet me in puncto et faceret 
posse suum ut me in culpa poneret et acciperet 
et capi faceret et per quemcutnque modum 
expelli a dicta societate et operatorio. Ego 
autem in veritate confidens notifico vobis dicto 
Phelipo Darenes omnia et singula supra dicta 
et requiro vos ut incontinenti ponatis,complea-
tts et bistrahatis in oleum, calcem, cisternam 
et complementum paramentorum dicti opera-
torii dictas quingentas libras et habeatis manci-
pium qui juvet in ipso operatorio et pannos 
lecti et lectos ubi jacere possimus, protestans 
nichilhominus contra dictum Ferrarium et vos 
dictum Phelipum de pactis et condicionibus 
dicte societatis quod non servastis nec comple-
vistis et de omni iure meo et de omnibus 
damnis et gravaminibus et messionibus et 
interesses per me factis et faciendis sustinens 
et sustinendis ocassione predicta, que onmia 
facte fuerunt et fient ob culpam vestri dicti 
Phelipi et dicti Ferrarii, que omnia possem a 
vobis et dicto Ferrario et de bonis suis petere 
exigere recipere et habere suo loco et tempore 
oporturnis. Protestor etiam quod non habeo 
aliquid faceré, immo habeo et habebo vacare in 
culpa et defectu vestri Ferrarii; protestor etiam 
quod habebo ius meuin a dicta societate et 
postetatem cum aliud faceré non possim, habe-
bo recedere coactus et dimittere ipsum opera-
torium in culpa vestri dicti Ferrarii qui non 
complevistis nec observastis dicta pacta ipsius 
societatis et quod ego non tenear ad homma-
gium et juramentum et alia promissa per me in 
dicta societate. Ego enim retinebo omnes res 
dicti operatorii et societatis quas teneo donec 
michi sit satisfactum de labore et omni jure 
meo et de predictis peto michi fieri publicum 
instrumentum, qua cèdula lecta, et presentata 
dictus Phelipus petii copiam sibi fieri de dicta 
cèdula et retinuit sibi deliberationem trium 
dierum de more civitatis Tarrachone ad respon-
dendum predictis, habita prius copia numeran-
dorum. Queque copia dicte cedule... 
AKXtU HISTÒRIC A R C I t m i O C E S Á DE TARRA-
GONA, Protocol d'Arnau Martorell, 2$ agost, 
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JOAN PONS I MARQUÉS. 
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D E S C R I P C I Ó N D E 
DE LA 
R E P Ú B L I C A 
POR 
Lurs FERBAL 
5 2 7 . Anverso normal del As con 
ROMA. Reverso, Victoria a 
derecha erigiendo trofeo sobre 
el que clava casco con un mar-
tillo; alrededor C N B L A S I O C N F 
V. a. 2 0 , 
5 2 8 . Anverso del Semis con S 
delante, líe verso normal con 
CN/Í/./4SIÜ sobre la ,.roa. V. 
a. 2 0 . 
5 2 9 . Q'.iadrans. Anverso, lílisto de 
Hércules con piel de león y 
clava al hombro a izquierda. 
Reverso normal como el n.° 5 2 6 
V. a. J 5 7 . " L (Cornelias) SÇP 
(¡o) ASIAG (enus). La cabeza de 
sus monedas parece indicar que 
acuñO como cuestor y el ser 
dentado su denario que fué 
acuñado en provincias. La 
cuadriga parece hacer referen 
cía al triunfo de uno de sus 
antepasados sobre Antioco. 
5 3 0 . Denario dentado. Anverso Ca-
beza laureada de Saturno a iz 
quierda: a veces marca variable. 
Reverso. Júpiter con ras o y 
cetro en cuadriga al ga lopea 
derecha, a veces marca variable: 
I.SC II 'ASIAG V. a. 1 . 
8 . ° 0' Cornelilus) L E N T (alus) 
MAR (cellinns) 1\ Fs un miem 
bro de la familia Claudia adop 
lado por la Cornelia. Algunas 
de sus monedas, que no llevan 
L A S M O N E D A S 
R O M A N A 
Y CAMPO 
ROMA, fueron acuñadas po 
orden del Senado: P{ublic)E 
S. C. La triquetra del cobre 
hace alusión a la conquista de 
Sicilia por un antepasado suyo. 
5 3 1 . Denario. Hu.sto joven de Hér-
cules a derecha con piel de 
león y clava detrás clipeo ova-
lado: marca variale: R O M A . 
Reverso. Roma de pié a ízquier 
da con casco y lanza coronada 
por genio que lleva cornucopia: 
marca variable: todo en bronce: 
exergo L E À n ' MAR F. V. a. 2 . 
5 3 2 . Como el n." 5 3 1 pero en vez 
d e R O V i A lleva PESC. V. a. 2 0 . 
533. As norma! con \&NT MARV\ 
en el reverso sin signo de valor 
y triquetra. V. a. 2 0 . 
o.° I. (Cornelius) S V L L A . Es el 
celebre dictador enemigo de 
Mario. Acuñó como imperator 
en valías ocasiones: en el año 
87 en Grecia después de sus 
victorias de Queronea y Orcó-
menes: en el año 8 3 represen-
tando su desembarco en Brun-
riusium de vuelta a Italia; en 
el año 8 z en que hizo acuñar 
por un cuestor hoy descono-
cido. En el año 8 0 el Senado 
hizo acuñar monedas que los 
autores clasifican como de Si la. 
Las describimos aquí pero solo 
por no romper la clasificación 
admitida. El cuestor del año 82 
debió acuñar en la Italia meri-
dional: en Valentia de los Abru 
zos probablemente, 
5 3 4 . Áureo y denario. Anverso. Ca-
beza diademada de Venus a 
derecha, delante de pie Cupido 
con larga palma; debajo S V L L A 
Reverso, Prelericulo entre dos 
lituos y todo entre dos trofeos; 
encima IMPER; debajo I T E -
RVM (el denario a veces solo 
1 T E R V ) V. a. 400, :. 
5 3 5 . Denario. Anverso. Cabeza con 
casco de Roma a derecha, de-
trás Victoria que la corona. 
Reverso. Si laen traje de imnera-
tor con parazonio desembarca 
de nave a izquierda y es reci-
bido por el Genio de) pueblo 
romano que le alarga la mano; 
L S V L L A 1 M P V. a. 5 0 0 . 
5 3 6 . Áureo y denario. Anverso. Ca-
beza diademada de Venus a 
derecha. Reverso. Doble cornu-
copia con frutos; Q. V. a. 
1000, 6. 
5 3 7 . As normal sin Roma; encima 
proa LS/'LLA debajo IMP 
V. a. 3 0 . 
4 3 8 . Quadrans normal anónimo sin 
puntos en el reverso y con 
doble cornucopia sobre la proa. 
V. a. 5 0 . 
5 3 9 . Sextans. Anverso. Cabeza de 
Mercurio con el casco alado a 
derecha. Reverso. Doble cornu-
copia ROMA. V. a. 5. 
5 4 0 . Uncia. Anverso. Cabeza con 
casco de Roma a derecha: detras 
Reverso: como el n." 5 3 9 . V . a. 4 
5 4 1 . Denario. Anverso. Cabeza dia 
demada de Venus a derecha: 
detrás letra variable. Reverso. 
Cornucopia con frutos adornada 
con cintas a i z q u i e r d a S C : a 
derecha E X : todo en corona de 
laurel. V. a. 50 
5 4 2 . As normal sin signo de valor 
ni Roma en el reverso: encim.i 
de la proa soldado apoyado 
sobre lanza; E X SC. V. a. 5 
1 0 . " CN (Cornelius) L E N T V E 
4 O I 
(us) Acuñó al parecer dos veces; 
ta prunela como triunvir mone-
tario (año 84) y la segunda sien-
do cuestor (año 7 4 ! . La triquetra 
de alguna de sus monedas se 
reliere a su descendencia del 
conquistador de Siracusa. 
5 4 3 . Denario. Anverso. Busto juve-
nil de Marte con casco con 
lanza sobre el hombro, a dere-
cha. Reverso. Victoria en higa 
con carroza galopando a dere-
cha; CN L E N I ' V L . V. a. 3 
5 4 4 Quinario del tipo del Victoriato 
sin valor ni ROMA: C N L E N T 
V. a. 3 
5 4 5 . As, Semis normales sin valor 
a ni ROMA en el reverso; sobre la 
5 4 6 proa el as lleva C N L E N T [Ó 
I . E N Ï V ó L E N T V L ; el semis 
C N L E N T io LEN) V. a. 2 
5 4 7 . Denario. Anverso, liusto diade-
mado dei Genio del pueblo 
romano con cetro sobre el hom-
bro a derecha; encima A. P, R . 
Reverso. Globo terrestre entre 
cetro y láurea a izquierda y 
luisón a izquierda todo entre 
E X y C S ; debajo C N L E N Q 
(uestor) o L E N T C V R (atorj * 
(denariis) I''L(andÍs). V. a 2 
5 4 S , Áureo. Anverso. Cabeza de Jú-
piter a derecha rodeada de collar 
de perlas. Águila alas abiertas 
sobre rayo a izquierda; C N L E N 
T V E V. a. 800. 
11.» P (Cornelius) L E N T (ulusj 
Ph'LN. Acuñó como cuestor 
con autorización del Senado. 
540. Denario. Anverso. Cabeza bar-
buda de Hércules a derecha; 
detrás Q S, C Reverso. Genio 
del pueblo romano sentado sobre 
silla curul con cetro y cornil 
copia y el pie sobre globo te-
rrestre, coronado por la Victoria 
volante a izquierda: PLENT,- a 
derecha PKLN V. a. 4 0 , 
E A V S T V S (Cornelius SÜa). 
Acuñó primero en el año 64 como 
1 1 \ vi r y en el año 53 como cues-
tor con autorización del Senado. 
Sus monedas celebran hechos 
gloriosos de su padre el dictador 
Sila como la cautividad de lu 
gurta. 
5 5 0 . Denario. Anverso. Busto diade-
mado de Diana a derecha, enci-
ma creciente, detrás lituo: de-
lante F A U S T U S . Reverso. Sila 
vestido de magistrado sentado 
en un estrado hacia izquierda: 
delante Boceo que arrodillado 
le presenta ramo de olivo: de-
trás lugurta de rodillas y con 
las manos atadas a la espalda: 
F É L I X (Si la) . V . a. 6 . 
5 5 1 . Denario. Anverso. Busto diade-
mado con piel de león sobre 
los hombros de lugurta a dere-
cha: F É L I X . Reverso, Diana 
con lituo en biga al galope a 
derecha: alrededor creciente y 
tres o cuatro estrellas: FAUS 
T U S . V. a. to . 
5 5 2 . Denario Anverso. Cabeza juve 
nil de Hércules con piel de león 
a derecha S C FA VST. Rever-
so. Globo terrestre en medio 
de cuatro coronas: la inferior 
entre ¡-plustro y espiga. El nom 
bre FAFS'Y falta a veces, 
V. a. 4. 
553 . Denario Anverso. Cabeza dia-
demada coronada de mirto y 
con cetro sobre el hombro, de 
Venus a derecha: S C, Reverso. 
Tres trofeos entre prefericulo y 
lituo; en el exergo FAVST. V. 
a. 4. 
! 3 . ü L(Cornelius) L E N T U L U S . 
Era cónsul obligado a dejar 
Roma con su colega siguiendo 
a Pompeyo, Sus monedas son 
comunes con las del magistrado 
n,° 5 de la familia Claudia don 
de han sido descritas. 
14 o (P, Cornelius Lentulus) 
M A R C E L L I N V S : véase n ° 6 
familia Claudia, 
15 .0 ( P . Cornelius) L E N T V -
L V S S PIN {ther , . Acuñó como 
lugarteniente de Bruto y Cassio 
en Oriente. 
554. Áureo y denario. Anverso, Ha-
cha simpulo y cuchillo; debajo 
B R V T V S Reverso. Prefericulo 
> lituo: L E N T V L V S S P I N T V. 
a. 500 • 20. 
555 Denario. Anverso, Trípode con 
la cortina: a izquierda C CASSl 
a izquierda IMP. Reverso: como 
n.° 5 5 4 , V. a 200, 
556. Áureo y denario. Anverso. Ca-
beza diademada o diademada y 
velada de la Libertad a dere-
cha: detrás C CASSl IMP de-
lante LEÍ B E R T A S . Reverso 
como n o 555. V a. 200. 4 
1 6 . 0 (L, Cornelius) I ÍALBVS 
Acuñó en la («alia como pro-
pretor. 
557. Áureo v denario. Anverso. Ca-
beza de Octavio a derecha: 
CCAESARII1V1R RPC. Rever-
so. Clava: I ÍALBVS P R O P R . 
V. a. 300. i o. 
1 7 . 0 C O S S V S (Cornelius) C N F 
L E N T V L V S . Los tipos de sus 
monedas recuerdan la gloria de 
Octavio y de Agripa. 
558. Denario. Anverso. Cabeza de 
Octavio a derecha: AVGVS-
T V S , Reverso. Estatua ecuestre 
de Octavio con trofeo sobre 
pedestal adornado con dos proas 
a derecha: C O S S V S CN F L E N -
T V L V S . V. a. 40 
559. Denario. Anverso. Cabeza latí 
reada de Octavio a derecha AV-
G V S T V S COS X I . Reverso. 
Cabeza con corona rostral y mu 
ral de Agripa a derecha: M A-
G R I P P A C O S T E R C O S S V S 
L E N T V L V S . V. a. 250 
18 « (L Cornelius) L E N T V L V S . 
Su moneda representa la dedi-
cación que hizo en nombre de 
Octavio de la estatua de César 
en el templo de Marte. 
5 6 0 . Denario. Anverso como el 
n.° .158 Reverso. Léntulo ves-
tido de flamen con clipeo sobre 
el que hay C (lipeus) V (irtutis) 
pone corona en forma de astro 
sobre la estatua de César que 
lleva victoriola y lanza; LEN 
T V L V S F L A M E N M A R -
T I ALIS . V. a. 40. 
io . ° (Cornelius) SISENNA: 
véase la familia Apronia. 
Familia Cornuficia. A ella per-
tenece Q CORNUF1CI (us.) 
Era augur y acuñó en África 
como imperator, Los tipos de 
su moneda se refieren a recuer-
dos de familia o a la provincia 
donde acuñó. 
5 6 1 . Áureo y denario. Anverso. Ca-
beza de Júpiter Anión a izquier-
da. Reverso Cornuficio togado 
y velado como augur con lituo, 
coronado por Juno a derecha 
tocada con piel de león, clipeo 
y venablo, llevando un cuervo 
sobre el hombro: alrededor Q 
403 
DATOS PARA LA HISTORIA DE ARTA 
E S C R I V A N I A R E I A L I A N T I C S N O T A R I S D ' A R T A 
S E G L E X V 
N I C O L A U GILI I, notari y Escrivà Reial ( ' ) 
C X I I 
( ' 4 3 7 ) 
A causa de menar se queslions ïntre 
Gents y Nicolau Miañes, pare y fill, y 
En Nicolau Gili, aleshores notari Re-
gent l1 Escrivania Reial d' Arla, se 
disposa que aqtlesl no intervenga en 
cap causa tocant als dits Miañes y si 
que ho tassa en 1!' e s.en En Francesc 
Flaquer, de l'esmentada vila. 
Arta 
En bernat de lupia caualler etc. Al amat lo 
batle darta o a son Iochtinent saluts e dileccio. 
( 1 ) Eia Eo Nicolau Güt, piimci de son nom, fill y 
hereu d'En Francesc Gili, tambó notar i y Escri tia 
Reial d'Artá y de sa muller la dona Catalina Marit. 
Consta amb acta de 16 octubre de 1416 davant En 
Nicolau Miañes, notari, que era ja en aquella data no-
tari el sus 'i t Nicolau Gili. casal amb la rfjna PeTicona. 
Mori abans de 1471 , segons apareix a una lletra missiva 
de 17 ittembte de dit any - (Aneu. H I S Ï . he M A L L O R -
CA.—Liir. de LUtrti Comunes, n jut. 1 88) 
Existeixen notes seves a l'Arxiu de Protocols, L l e -
tra G uúuis. 13-14. 
Com per raho e occassio deia scriuania Reyal 
de la dita parroquia se men qüestió entre lo 
discret en Nicolau miañes notari de vna part e 
en nicolau gili qui ara regeix la dite scriuania 
deuant lo procurador reyal e no seria rahona-
ble cosa que en neguns affers axi civils com 
criminals toquants lo dit nicolau miañes o lo 
discret en Genis miañes notari pare seu !o dit 
nicolau gili entretiengues, per tant auos dehim e 
manam sots pena de cent lliures al fisch reyal 
aplicadores e de vostres bens si lo contrari 
Dsets hauedores que en nenguns actes con-
trats e qüestions qui sien entre lo dit nico-
lau miañes o lo dit discret Genis miañes 
pare seu axi ciuils com criminals no euantets 
ne procebiscats en alguna manera deuant e ab 
lo dit nicolau gili sino ab en francesch flaquer 
de vostra parroquia lo qual per scriua al dit 
pare e fill donam e assignam e no ab altre per-
sona. E aço no mudets en altre manera vltra la 
dita pena vos darem asentir que es no obeir 
los manaments de son superior. Dat, en Ma-
llorques a xij doctubre any Mil CCCC xxx vij, 
— vidit. Vanrellus. 
AR<JH. HIST. DE MALLORCA, — L i b , de Lle-
tres Comunes de 1 4 3 7 , n.° 1 2 4 , sens foliar. 
5 
CORNVFICI AUGUR IMP. 
V. a, 3000, 500 
562, 1 >enario. Anverso. Cabeza de 
Cesar coronada de espigas a 
derecha. Reverso: como n,° 1 6 1 
V. a 400. 
5 6 3 . Denario. Cabeza de África to-
cada con piel de elefante, y con 
vara al hombro a derecha. Re-
verso: como el n.° 3 6 1 . V. a. 5 0 0 . 
Familia Cosconia, L COSCO 
(nius) MF acuñó un denario 
dentado con los ¿censores? 
Domicio y Licinio. 
L u i s FERBAL Y CAMPO 
( Continuará) 
4 0 4 
gudes en la dita nostra letra en la qual es tete 
mencio de altres aloes vos manam sots la dita 
pena que en les coses contengudes en la dita 
letra sobrecehischats o en aquella o per virtut 
de aquella no procehischats ne euentets e si 
alguna cosa per virtut de aquella procehit 
hauets aquella tórnela al primer stament fins e 
quant per nos sia conegut e declarat sobre les 
coses contengudas en la dita letra e rahons 
contraries deuant nos presentades E a ç o no 
mudet> en alguna manera si la dita pena squi-
uar vol rets. Dat eh Mallorques a xxviij de 
janer any vlí.CCCxxxviij —de copnns assessor. 
A u r » . HIST. OK MALLORCA.—Líh ii Lletres 
Comunes de í 4 3 8 . 1 1 . 0 1 2 5 , sens foliar. 
i X I V 
l l u c s ' A I I O U I L - n altre escrivà que 110 sia 
En Kichotau Gili fiei in tervenir en les 
qüestions en Oc Hn lier nat Janer y qual-
sevol persona y autoritzar actes d'a-
quest a causa d'enemistat existent 
enli e tus drtsGili y Janer. 
Arta 
E ' i bernat de tupía caualler etc . Alamai lo 
batle de Arta o ason lochtinent saluts e dilec-
cio. Com comparagut deuati nos en bernat 
janer districtual vostre haia proppossat que 
per raho de alguns debats que ell ha o qües-
tions ab algunes persones del dit vostre batliu 
per diuerses causes e rali ms e no hi puscha 
euentar perço con lo vostre scriua aqui dien 
nicholau gili qui regeix la scriuania es son 
enemich capital e li ha vedade la paraula que 
nos per la gran temps ha a b ell per la qual 
raho la molt en tots sos acies per sospites 
grau meni Sup : icat a nos que per justicia lo 
degam prouehir de hun altre scriua en loch 
del dit nicholau per tant vos dehim e manam 
que en continent vii-ta la present sots pena de 
cent lliures al ffisch de< senyor Rey aplicadores 
si atrobarets star en veritat que los dits bernat 
janer e nicholau gili nos parlen e sien ene 
tllíchs assiguets al dit bernat hun scriua eu loch 
del dit nicholau lo ¡pial fassa los actes quis 
hauran affer en la dita cort entre ell de ui;> 
part e qualseuol aitres persones de la part jtitre 
E a s s o ssens algun dret e prejudici dels drets 
e patrimoni de la dila scriuania lo qual als 
presents ab qui lo dit bernat tia les dites ques-
C X I I l 
( ' 4 3 8 ) 
Quo la recepció tle luntiaçles de br-ns 
de la p.i: r . d'Arlà" l n - n £ U l s t'h . l ï . i U 
de mossen Petav Vfiíz IÍJ^ au.uvnzi, 
UK-r.trcs visca AL.3. lín Nicn :an ^ - ' ' I ; .• 1 : . - -
y nu Ia-EI Nicolau GILI, notari v Hscrivà 
de di la VI LA segons abans s'ha via ma nal 
juntament amb l'etitrt^a a aquest d« 
cert llibre de noies tt-feienl aK esmen-
tats be ns. 
Arta 
En bernat tte luppia caualler etc. Al amat 
lo batle de Arta o asson lochtinent saluts e 
dileccio. Com a instancia del honrat en liaren-
guer vnis donzell de Mallorques sia stat al; 
letra nostra dade a xxüij de janer ar.y pres¿nt 
deualt scrit manat a vos que hun libre cié notes 
en lo qual son continuats diuerses contractes 
qui son sots alou del honrat mossen palay vnis 
rebuts per en francesch gili notari quondam 
de mentras vittia e ara son del dit honrat en 
berenguer vnis que aquell degués esser resti-
tuir per lo discret en nichnlau miañes dexent 
en vostra parroquia en nicholau gili qui ara se 
diu es scriua de cort de la dita narroqtlia e 
aximateix que los contractes de les posst ssions 
tengudes sots ¡o dit alou del dit honrat en be-
renguer vnis rebés lo dit nicholau gili e lo dit 
nicholau gili e lo dit berenguer vnis sia c o i n -
parahut deuant nos dient que no es sa intenció 
de que puix lo dit nischolau miañes notari 
stigua e habit en la dita parroquia que lo dit 
libre ne le recepció dels dits contractes li sian 
lauats ans vol que aquells ell tingua e rebre 
com d sia stat donat entenent que lo dit nicho-
lau miañes deuia mudar de domicili en la 
Ciutat de Mallorques e no volia que lo dit 
libre isques de la dita parroquia l 'er tant atlos 
dehim e manam instat lo dit honrat eu beren-
guer vnis no li sian lauats ne vedats ans per 
metats aquells lexar rebre al dit nicholau niia 
nes dementras staria e habitara en la dita 
parroquia de Arta e no a altra persona si 
donchs lo dit nicholau miañes no mudaua son 
domicili O habitació en a tre part. E si per 
virtut de la dita letra alguna cosa hauets allan-
tada aquella tornets al primer stament la dita 
nostra letra no contra ttant E no res menys 
com per part del dit nicholau miañes sien 
algunes rahons contraries de les coses contcn-
tia ris no sospitós continua les dites actes e 
scriptures satisfet de sos treballs e salaris con 
dessents E asso no mudcts en alguna manera 
si la dita pena desigats squiuar. Dat. en Ma-
llorques a deu de flabrer any MC'.-CCxxxvuyt. 
vidit vanrellus. 
ARCH. HIST. DE MALLORCA.—Lib. de ¡de 
tres Comunes de 1438, n . u 1 2 5 , sens foliar. 
4o5 
JOAN GILI , notari y Escrivà Reial (') 
Senyor de la Escrivania Reial d'Artà 
c x v 
( • 4 7 4 ) 
Nicolau Sureda, prevere, habitador 
de la parroquia d'Ailá, anomena son 
procurador uavant el notari de dita 
vila J o a n Gili, al canonge de la Seu 
de Mallorca l 'honorable Miquel López, 
Die lune xvj mensis Madij 
a n n o anatiuiLate Domini M°cc< c°lxxiii j° 
Sit omibus notum etc. Ego Nicholaus Su-
r e d e presbiter babitator parroclrie de artano 
gratis et excerta sciencia facio constituo tt 
ordmo procuratoren iiieum certum et specialeru 
honorabilein Micliaelein lopiz canonicuni sedis 
Maioricarum tanquam absentem tamquam p r ; 
sentem videlizet ad omnias causas mutas et 
mouendas tam inagendo quam in delien leiioo 
Item ad petendum habeiidum exhigendum et 
recipiendum per me et n o m i n e meo o m n e s et 
singulas p e c u n i e quantitates mielli debitas el 
debendaS per qtiascumqtie personas quibus 
viititulis siue causis in presenti Maioricarum 
Regno e t c . d e receptis fines apochas et albarà-
( D Obtingué. d;l Rey En Feriando, // Catòlic, en 
virtut dr- privilegi rirmat a Barcelona dia 7 del mes .le 
febrer te l'any ia,8r, l'Escrivania Reial .¡'Ana, perpè-
tuament, trasniisible a la seva dft-endencia tlegirhiiá 
F o n c fill y hereu de Nicolau Gili, primer de too 
nom, y de Pericona sa muller. 
Casal dues vegades, muli > ellUIJIjsam-ni, la pri-
mera Pany 14,07 amb A g n è s RIERA v Ja. señoría u M b 
J o a n a Sureda , les Jtlus li il^r.n %ÜITC*s:ii Testa en 
poder de Rafel Moragues, notar i d'A 1 lá, dia 8 il'uct ibre 
de l'5' ,4-
Existeixen lc> seves 11. les ;r l'.oxiu de Protocols 




Que se cumplesca cerla sentencia dn-
rnidi pel Italle de Manacor y con fi r-
rüadà pel d'Artri en la causa seguida 
tnlrv lo discret Joan Gili notari d'Arti, 
v Pere Soler. 
I.o lochtinent general 
Baile de Alta o son lochtinent. Gon lo 
discret eu nicholau giii nou. procurador del 
discret en Johan CA i nott son pare de aqueix 
vostre batliu se INRI a nos appellat de certa sen-
tencia per lo halle de Manacor donada entre 
ell de vna part e cu pere soler procurador de 
la dona barbara muller deu Johan gili quondam 
fill del dit nolt. lotiati gili e hereu de aquell de 
la part altre sobre la qual apellacio ab consell 
del Magnifich Regent la cancelleria e nostre 
ordinari assessor hauem prouehit e manat e 
declarat be e justament per lo d¡t baile de ma 
nacor esser stat manat e indegudament de la 
dita sentencia esser stat appellada no obstant 
la declinatoria de for ptr lo dit gili allegada la 
qual sentencia e s possa la en cosa jutgada e ab 
aquella hauem condemnat lo dit appellant eu 
les despeses. E con viuria per demés donar V 
per tant per execució de la dita nostra senten-
cia instant e requirint ¡0 dit pere soler a vos 
dit halle deim etc. sots pena de CC II. etc, 
executeu e adegut afecte de dllhiscau e aporteu 
la demunt dita sentencia per lo dit batle de 
manacur donada e per vos confirmada justa ia 
sua sentencia a tenor eu virtut de la qual fe 
seu execució contra lo dit johan gili e bens 
seus VLiuent aquells al mes donant present o 
absent aquella fins e tant que lo dit pere soler 
en lo dit nom sia pagat e satisfet de la quanti-
tat en letra instrument de debítori per lo dit 
gili a la dita dona fermat contenguda e mes-
num nomine meo faciendum et firmsndum Et 
pro his et aiijs indicto complendum de jure meo 
docendum querimonias iibellos et suplicatio-
nes exponenduni et contra expósitos ex exordüs 
respondendum. 
Testes Joliannes stelrich et Michael stelrich 
habitatores parrochie de artano. 
ARCH. I>E I ' R O T . — 7om d'instruments del 
notari Joan Gili de 1471 a 1 4 7 5 . 
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plir tota appellacio remoguda recorsos etc. 
Dat. en Mallorques a vüij" de Dezembre any 
MDxiij E sino restitueix fareu pagar al dit por-
tador :on salari de la damunt dita letra de dir 
e allegar e bestreura. Dat. vt supra.—De G u a l -
bis Uegens, 
ARCH. HIST. UE MALLORCA,—Lib . de Lle-
tres Comunes de 1 5 1 3 - 1 4 , n.° 254, fol. 1 2 0 . 
JOSII RAMIS iie AVPEKI.OR Y SURERA. 
T A L L E S P E R L E S G L E S I A I R E T A U L E 
D E N O S T R A D O N A S A N T A M A R I A D E L C A M I 
S E G L E X I V 
Estracció de un libro antiguo que para la 
Universidad de esta Villa de Santa Maria, que 
leiendole el mili R d o . Padre Caietaño de Mall c í 
Caputxino t x Guardian y Cronista que fué de 
este Reino de M a l l o r , " y D. Gerónimo Alemán 
Ciudadano de Palma y lo escrivimos los abajo 
firmados el mui Rdo. Fran. c o Mora Pbro. y R.° [ 
de S . " Maria y el mui R . 1 " Miguel Sanis sub-
diácono, ( ' } 
E N NOM DE D E U V DE S T A , MARIA. 
LLIBRE DELS JURATS 
Aso es la taya la qual lo Baile e los jurats e 
Prohomens han ordenade e feta en la Esglea 
de Madona Sta, Maria j e s Cami e asó per raho 
de la obre la qual ses feta en Esglea (*) de 
( i ) El benerocrit investigador Antoni Furio, tu 
son «Panorama Optico^ftislórico-Arustico de las K¡.n-
h:Ilea¡. ;> r p?g. lóft, transcrigué dos peti 1 í fragments de 
l'interessant *eslracció*. GIAN amic com EIA del Rector 
Esteva, 11 fou fácil l'entrada i cómoda la recerca dins et 
nostre arxiu parroquial. 
(a) Pc-TT4l.llltaT interessant per a l'estudi, que seria 
per cert curíosissíIU. J e la foouanó primitiva de les 
viles 1 parròquies aotignesde Mallorca, vull fer avinent 
que el nou temple .i ri ja !a tercera església parroquial 
bastilla a honor de Nostra Dona Sania Mana del Ca-
ín í. Mes no emplaçat, crin l'*n terior, a la entrada 
de] ja mi de Coha negra, vers l'aclüal estació ferro-
viaria; ans bé, de ta vara del cami d'Inca paesará a la 
del de Huio, punt riles cícltic i gabebé equidistant 
Madona Sta. Maria des Camí la qual taya feu 
lo Baile en Baranguer Oliva en Francesch 
Eymerich Pere Mascaró et Pere Casteyo e los 
Prohomens Matías Mestre Guillem Deseáis 
Jaume Mestre Andreu Roca Guillem Eymerich 
puis jove Pera Domenge Ramon Arbos Bernat 
Guardiola Arnau Bibiloni Guillem Trobat et 
Jacme de Flexas los quals feran taya de 90 l .-s, 
e han donat an Joan Vi lapo per jornals 9 . I. 
10 s. la qual fo feta a 3 de Marts lany 1 3 7 2 la 
qual taya fonc donada a lavar an Pere de 
Urraca. 
Primo en Guillem Vilar I. 3 s. 
item en Jacme Mildanara 1. 9 s, 
ítem en Guillem Agost 1 I. 10 5 . 
item en Guillem Ramon I. 8 s. 
item en Toni Mestre 1 I. s. 
item la hereve de Pere Mestre I. 1 0 s, 
item en Liado 1. 2 s, 
item en Bernat Gomar I. 1 2 s. 
item en Ramon Bononat 1. 16 s. 
item en Miquel Beneit l. 7 s. 
item en Pasqual Eymeric I. 17 s. 
item en Pere Caua I. 10 s 
item en Pere Gost I. 2 s. 
item en Joan Salent I. 2 s. 
dels componenls de l'anti qui lma parròquia, ço és; 
Cohanegra, ja capat lart d e sa d-cadencia; nombroses 
ilquerits amb et seu tipie r t d o l de cases ah voltants; 
el lloch naixent d e S . i n t í Eugènia; la parroquia de 
Sant Marçal de Marratxí sufragánea de Santa Maria de] 
Carui durant l'espai de tres segles. 
sions fent pagar al portador son salari acustu-
mat e uij s. per les presents ensemps ab xxíií s, 
viij diners fets de despeses en les quals axi 
con dites es condempnat ço es Ï S. per lo 
salari de dita sentencia viii s, per prouissio de 
aquella iitj s. per vna letra ab la qual fonch 
obligat al dit gili a dir e allegar etc, etc. i s, 
viij per vna cedola, afixa per valuts e pactes 
de la Sala, esper tot i II. v s, viij e totes altres 
justes messions e tares. . , manarem fer e com-
item en Gabriel Isern 1. io s. 
ítem en Bernat Poguet 1. 2 s. 
item en Simó Isern 1. 7 s. 
item en Arnau Gundau 1. 9 S. 
item en Bernat de ne Rotge 1. z s. 
item en Domingo Farrer 1. 2 s. 
item ne Spinal 1. s. 
item en Joan Ramon 1, 7 s. 
item la dona Salera 1. 8 s. 
item en Janer 1. 2 
Ítem en Domingo Pallicer 1. 1 O s. 
item en j a c m e Loat i l. 8 s. 
item en Guillem Eymeric i 1. 7 s. 
item en Francesch Alcuries 1. 2 s. 
item en Guillem Eymeric i 1. 7 s. 
item en Francesch Agost 1. 1 3 s. 
item en Fonoiar 1. 3 s. 
item en Guillem Mestre I. 8 s. 
item en Francesch Games i 1. io s. 
item en Marti de Ripal 1. 1 2 . s. 
item en Vidal Trias 1. I O s. 
item en Guillem Dachs 1. 1 o s. 
item en Guillem Fels 1. 1 0 s. 
item en Romeu Cerda 1. 9 s. 
Ítem en Pera Tria 1. 9 s. 
item en Pere Roca 1. I O s. 
item en Jacme Mestre 1. 8 s. 
item en Bartomeu Cava 1. 7 s. 
Item en Pere March 1. 3 s. 
item en Julia 1. 7 s. 
item la dona Sansa 1, r 2 S, 
item en Pere Tregoras 1. I 0 s. 
item en Jaume Roca • 1. 3 s. 
item en Toni Cañellas 1. 1 8 s. 
item Nendreu Eumeric 1. 9 s. 
item Nendreu Roca 1. I O s. 
item en Francesch Eymeric i 1. 9 s. 
item los hereus de Perdiguer 1. 12 s. 
item en Bernat Salent 1. I O s. 
Ítem en Guillem Maya 1. I O s. 
Ítem en Guillem Roselló i l. <•) s. 
item en Guillem Guayter t . 1. s. 
Ítem to hereu de Mogode 1. \o s. 
item en Francesch Busquets i 1. s. 
ítem en Julia Vilipu i l. s. 
item en Julia Mascaró I. I O s. 
item en Joan Bibiloni 1. 9 s. 
item en Pere Daviu 1. 17 s. 
item en Pere Mestre 1. 8 s. 
item Nencurias 1. 2 s. 
item en Malheu Bibiloni 1. 1 O s. 
item en Pere Mascaró i 1. 8 s. 
item en Pere Bibiloni 1. 10 3. 
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item en Salvador Bibiloni 1, 10 s 
item en Salvador Bibiloni 1. 10 s. 
item en Bernat Bou 1. 6 s. 
item en Barenguer Oliva 1, 16 s. 
item en Pere Arrapat 1. 7 s -
item en Pere Bibiloni 1. 12 s. 
item Narnau Bibiloni i 1. 16 s. 
item Nentoni Bibiloni 1. i o s . 
item en Pere Casteio I 1. s. 
item en Pere Urraca 1. 1 9 s. 
item en Marti Gomis i 1. 9 s. 
item los hereus de Esteva Mascaró 1. 9 s. 
item en Bernat Trobat 1 1. 9 s. 
item en Joan Casteo 1. 7 s. 
item en Guillem Rosseó 1. 2 s. 
item en rSarth.c Cerda 1. 2 s. 
item en Roveat 1. 9 s. 
item en Pere Oliver 1. 3 s -
item en Guillem Oliva 1. 3 s ' 
item en Fran . c h Castaó 1. 9 s. 
item en Pere Esches 1, 10 a, 
item en Joan Lodrigo 1. 10 s. 
item Matheu Gordiola 1. 12 S. 
item en F r a n . c h Torendell 1. 9 s. 
item en Pere Trobat 1. 6 s. 
item en Bernat Trobat 1. i o s . 
item en Ramon Arbos 1 19 s. 
item en Pere Faliu 1, 16 s. 
item ett l 'ere Delviog 1. 2 S. 
item lo hereu de Pere Torrella 1. 7 s. 
item Nentoni Ferrer 1. 7 s. 
item Nentoni Ferrer 1. 7 s-
LOS P R I V I L E G I A T S 
item Arnau Serdo 
item en Bernat Serdo 
item en Ramon Unis 
item en Joan Umbert 
item en Jacme de Boadella 
item la dona Muller de Arnau Santacilia 
Cavaller. 
item en Pere Torrella Cavaller, ( t ) 
Diluns els 9 del mes de gbre. lo any 1385 
fereu la taya deval escrite en Fran. c h Jerones 
(1) Aquests set privilegiats, lots ells c a l i l l e n 
o ciutadans de Mallorca, semblen anoxueuir-se així per 
haver obtingut reial privilegi de franquesa, mitjançant 
qual quedaven immunes, en absolut, de Iota con-
tribució, i per tanl de les talles. Bé hn demostren 
l'auséncia de ses cantitats i tls documents de la nostra 
Case de la Vila. 
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en Matheu Guardiola en Maçia Evmerich en item Arnau Gambau 1. [ 0 s. 
Guillem Cantarellas en Pere Cava en Bernat item en Pere Pascual Hisern 1. 6 s. 
basla qual taye es feta per lo retaula de la item en Fran/ 1 1 Agost 1. 1 s. 
Ig'eç ( ' ) . item en Pere Campaner 1. 1 s. 
item primerament Natiri! 1. t o s . item en Miquel Trie 1. 2 S. 
ítem en Monet Mestre 2 1. S, item en Fran . ¿ h Verones 2 l. s. 
itt-m en More! 1. 5 - item G m Dachs 1. 1 2 S. 
item en Ja rme Mestre 1. 8 s. item en Rarth,* Borras t 1. s. 
item en Pasqual Eymeric i. 15 8. item en J a c m e Loat 1 1. s. 
item en Gabriel Hisern 1 . I S » . item en G . m Kymeiíc 1 1 . 2 S, 
item Arnau Arembau 1 1. 2 S. item en Pere Gost 1 1. 2 S, 
item Arnau Patreto 1. 2 S, item en Pere Gost 1. 8 s. 
item Pasqual Hisern 1. 3 s. item en Thomas Roca 1. 7 s. 
item F r a n . J l Jerones li 1. t o s . item en G . m Beneit 1. 5 s. 
item en Pere ( Java 1 . IS 5 . item en Jacme R o c a 1 1. S. 
item F r a n . t b Agost 1. 2 S. item la dona Canellas 1 1. s. 
item en j a c m e Loat 2 1. 2 S. item nen Drian Roca 1, 8 s. 
item en Guillem Dachs 1 1 IO S. item en Miquel Mates 1. 8 s. 
item en Barth. e Muntaner i 1. 5 s. item en Mateu Cava 1, 3 s -
item en G ™ Eymeric Z 1. 2 S. item la dona Sansa 2 1. 10 s. 
item en Pere Agost 1. IO S. item en Macià Eymeric • 1 . 4 $. 
item en Thomas Roca 1. 13 s. item en Bernat Bas 1 1. 4 s. 
item en J a c m e Roca 2 1. 6 s. item en Hernat Rosselló 1. 18 s. 
item dna CañtHas 2 1 . S. item en Pere Gosi 1. 8 s. 
Ítem nen tireu Roca 1 . 13 s. item en G.™ Bertran 1 . 13 s. 
item en Harth.' Cava I- 5 * . item en Fran. c l 1 Busquets > 1. 15 s. 
item en Miquel Mate 1 . u s . item en Barth.* Fiol 1 . 5 
item en G m Bartran i 1. 4 s. item en Pere Deviu 1. 7 
item en G . m Has i 1. 4 s. item en Thomas Ferrer 1. ' 5 s. 
A 7 del mes de Octubre lo any 1386 los item en Pere Mascaró 1 1. 3 K -
Senyors texadors de las tayes en la casarie de item en G . r a Pachs 1 . 8 s. 
la Parrq,* de Sta, Maria des Camí so es en item Arnau Bordoy 1 1 . s, 
Barth. ' Fiol en G . m Bartran en Pasqual Eymeryc item en Matheu Bibiloni 1. 4 s. 
en Monet Mestre. item Bernat Bou 1, 2 s. 
Primt. en G . m Morell 1 1. s. item en Pere Olive 1. 
item en Pere Bril 1. 6 s. item ne Retxade 2 l. 10 s. 
item en Monet Mestre 1 1. s. item en Pere Bibiloni 1 . ' 5 s. 
item en J a c m e Mestre 1 . 6 s. item en toni lïil.iloni 1. 1 z s, 
item en Gabriel Hisern 1. 7 s. item en Fran. ¿ t l Coll 1 1. 2 s. 
item Pasqual Eymeric 1 7 i . item en Pete Casta y ó 1 1. 4 s. 
item en Pere Cava 1. 8 s. item nen dren Olive 
item en Pere Duraca 







( i ) Dona un gran valoi historie a 1» prcsnt talli item en G . m Trobat 1. 10 s. 
el fet ile posar soptadaojent en les nostes mans La dada item en Pere Genestar 1. 3 s -
precisa del retaule de Santa Maria del Caiui, gelosament 
guardat • ïa nostra Casa de la Vila. L'autor de Ja pinlu. 
Ta,bellfssinia, resta anón i ui fins ara, mes la circunstancia 
item en Hernat Guardiola 





de pertànyer l'ohra a 1'época mateixa eo q u e visqué item en Matheu Guardiola 1, 1 2 S. 
l'egrígi pintor Joan Üjurer, i la naçi nutahiHssima item en Joan Bibiloni 1. 7 s -
que presenta han donat peu a que tüu Is l'atiibuissen a 
l'in ipirad tssi m autur de Santa Maria la Major d'Inc*. 
Seiiuso' estudis, que actua'ilï*-nl s'estan realitzant per 
gent de molta rnmpelericia, íao v t u i e que no s'ha dit 
item en Joan Lodrigo 
item en Guillem ( antarellas 







encara la darrera paiaula item las casas den Joan Trobat 1. 2 S, 
item la Alcana de I .luc Mates 1. 8 s, 
item las casas de Pere Feliu 1, 2 s, 
S U M A T O T A L 34 1. z s. 
A 2Q del mes de tobre. ¡o any 1385 aquesta 
es la taye de las ascnltas de Buñola de bagal 
bofor, los qua la an texadors. ( 1 ) . 
Primera meu i en Joan Muntaner 1. 14 s. 
item en Pere Bril 1. 5 s -
item en Monet Mestre 1. 18 s. 
item en Gabriel Hisern 1. 7 s. 
item en Pasqual Eymeric 1. 6 s. 
item en Pere Cava 1. 7 s. 
Ítem en Ramón Gombol 1. 12 s. 
item en Talio 1. I s. 
item en Pere Campaner 1. 1 s. 
item en Pasqual Hisern 1. 3 s -
item en Fran. ; l 1 j e r o n t s 1 1. 10 s. 
item en Beneit 1. 8 s. 
item en Jacme Coat 1 1. 
item en G m Pachs 1. 14 s. 
item en Barth.* Muntaner 1 1. s, 
iten en Pere Gost 1, 6 s. 
item en Toni Roca 1. 5 s -
item la dona de Sanxa 1. 4 s. 
item en Miquel Mate 1. S *• 
Ítem en Barth ' Cava 1. 3 
item en Macia E>meric 1 1. 4 s. 
item en Jacme Roca 1 1. 2 s. 
ítem la dona Cañellas 1 1. s. 
item nen dreu Oliua 1. 8 s. 
item en Bernat Bas 1. 18 s. 
item en Bas 1. to s. 
item en Bernat Roselló 1. 1 8 s. 
item en 0.m Bartran 1. I 2 S . 
item la Alcarie de Mata 1. to s. 
ítem en Fra c h Busquet 1 1. s. 
ítem Arnan Bordoi t 1. s. 
item en G , m Paix 1. 5 a -
item en Pere Mascaró • 1. 4 s. 
item en Toni Ferrer 1. 15 s. 
item en G . m Eymeric 1 1. 12 s. 
item en Johan Bibiloni 1. 6 s. 
item en Barth. e Fiol 1. 6 s. 
item en Pere Devju 1. 6 s. 
item en Matheu Bibiloni 1. 5 s. 
item en Pere Oliva 1. 15 s. 
(r ) Per cítrica deis elements històrics necessaris, 
ens dol uo poder sdtif ftr la curio d tat q u e sorgi rá da T A N T 
les ^¡cuites de Bunyola d t bagal bufor>t 
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item en Bernat Roca 1. 2 s. 
item en Pere Bibiloni 1. 15 s. 
item en Pere Casteyó 1 1. 3 s. 
item Andreu Oliva 1. 3 s -
item Pere Duraca i, 4 s, 
item Marti Gomi 1 1. 3 s -
item en ti m Trobat 1 . 10 s. 
ítem en Pere Genestar 1. 6 s. 
item Bernat Guardiola 1 . 2 s. 
item til Bernat Deviu 1 . 1 s. 
item Matheu Guardiola 1 . 13 s. 
item Joan I.odrigo 1 . 8 s. 
ítem G." 1 Cantarellas 1 . 10 s. 
item ses cases de Roseilo 1 1 s, 
ítem ses cases de Terradell 1, I s. 
ítem las casas de Joan Trobat l . 2 S , 
ítem las casas de Pere Feliu 1, 2 S. 
SUMA TOTAL 3 Z L 17 s. 
En la R e a b r í a de ta Villa de S ia t Mafia del 
Camine* a odio de Marzo de 1 7 6 5 . — Fran-
cisco Mora I'bro. y R / de la P . j l ïglesia de 
yta. María = M i g u d SanisSii l ídiácono. {*). 
AHXIU PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DEL 
CAMÍ.—Llibre de determinacions delRtverent Co-
múdela Parroquial iglesia de la Vila de Santa 
Maria fet lo any essent Rector de dita Sgle-
sia lo Jf. J¿. Pera Joan Castanyc, Pre, Dr, en 
S. Theologia, fots 29. 3 0 i 3 1 . 
JOAN VICH I SALOM, PVRE. 
1 1 i HÍ ben Rector, actiu Com .sos a 1.1 els doi 
germans Castanyers, a WKS tít continuar l'i-ii;l tlhincu 
del non temple parroquia), real.Iza una ¿lira obra <lieii-
L|s>ima. A id al dtt jove tubdïacs tn Miqut-J S Í D I % tm-
prengui la lasca lenta de 1 ecu llit i amii.i dius el IHt>ve 
de *Dtterminacioni* lote» les not.CJTS h-slrtiiquts lio-
:• J 1 1 1 p* 1 i r NVT ni s 3 la v ¡la Pan uquiai qut RT-gi*. Les 
talles descritos en son una pruvs flaiUsíma; i ciUs soles 
L.-¡ -.-1: 1 IT.;. :•!N;'I• . , J de sobieí L > m t m x t r TagraiitltOt 
dels 11L1 -> du Satiïa Maifa del CamL 
No f e i a .II-.I'I'- afegií com un |-TR li t Iribut d'sd-
miraciú,rq.ue akshorts no era l'unic recto» mallorquí 
consagrat a i*n btITs 1 tiaMes treballs. HI Rl D Nadal 
Sabater rector déla Vi la de Mi ni sale m , pels ma Le i ios dies 
i imb mi disrrtlissima i diligent^ anava bastint l'inte-
RESSI* nt « Llibi t negre' joia d'aquell a TJCÍ u parroquial. 
r ' i : i • • .. 1 :1' 1 • <• n no leí d*un vab r inapreciable 
per a H:: -: general de Mallorca. 
J. v. 
4io 
L U L I S M E 
Llibres 
—Bertran i Güell, Josep. Influències lu-
l·lianes en ei sistema de Descartes. (Origens de 
I' idealisme filosòfic modern). 
— Obres doctrinals del llluminat Doctor 
Mestre Ramon Lull. LIBRE DE DEMOSTRACIONS 
qui es una branca de la Art d Atrobar Veritat, 
escrit a Mallorca devers l'any MCClxxv 
Transcripció directa amb facsímils, proemi 
í variants dels més vells manuscrits per Moss. 
Salvador Galmés. 
Palma de Mallorca, Patrons: Diputació Pro-
vincial de Balears, Institut d'Estudis Catalans 
de Barcelona, 1930. (En l'Estampa de N'Arnen-
gual i Muntaner, S. A). 
X V I I I + 6 0 8 pp. 1 lam. facsímil f. t. 
2 5 X «6*5 c m -
(Obres de Ramon Lull. Edició original feta 
en vista dels millors i més antics manuscrits. 
Volum X V ) . 
Articles 
—Ripert , E m i l e = R a m o n Lull, Héros du 
mysticisme mediterranéen. 
(Sud Magazine. Arts, Monde, Sports. Nu-
mero Especial sur les Baleares. 4 . " " Année, 
N.° 57 , 16 avrtl 1 9 3 1 . pp 1 4 - 1 5 . Amb una ilus-
t rado, reproducció del gravat de Paris 1 6 4 5 ) . 
— Palma de Mallorca, P. Andreu de, 0 , M. 
Cap. = La doctrina jurídica i ei sistema de dret 
internacional de Mestre Ramon Lull. 
( M I S C E L · L À N I A PATXOT , Estudis de Dret Pú-
blic, Barcelona 1 9 3 1 , pp, 4 0 7 - 4 3 2 ) . 
—Alós-Moner, Ramon de — Idees Lul·lia-
nes de Comunitat universal, 
(MISCEL·LÀNIA PATXOT, Estudis de Dret Pú-
blic, Barcelona 1 9 3 1 , pp. 3 5 - 4 7 ) . 
—Algaida, P. Samuel de, O. M. C a p . = 
Christologia Lulliana seu de motivo incarna-
tionis doctrina B. Raymundi Lull. 
[Extractutnex Collectanea Franciscana. T o m , 
H 1 9 3 1 - F a s c . 2. pp 1 4 5 - 8 3 ) , Assisii, Collegium 
S. Laurentii a Brunduzio, Fr. Minorum Capuc-
cinorum. 
J. P . M. 
B I B L 1 O 
Prehistòria de Balears. 
Reatlesthon der Vorgtschithie, publicat baix 
la direccióde Max Ebert, { 1 4 vols en 4 . ' 1 9 2 4 2 9 , 
Berlin, Editorial Walter de Gruyter & C °) és 
una enciclopèdia dels coneixements sobre pre-
història deis nostres temps,escrita ambla col·la-
boració d'especialistes de totes les nacions. 
A càrreg de Mayr, està la part de les nos-
tres illes i els Talayots. 
Ivoris mallorquins en el Vaticà. 
En el n.« de gener 1 9 3 0 , de la revista nor-
damerícana Parnassus (volumen II , Number I. 
G R A F I A 
p. 4 1 ) Mr. Donald Drew Egber dóna notícia 
de dues petites estàtues d'ivori que es conser-
ven en el Museu Cristià de la Biblioteca Va-
ticana. D'aquestes fignietes, una representa 
l'Immaculada i l'altra una monja canonessa as-
seguda. La possible identificació d'aquesta 
darrera amb Santa Catalina Thomasa i la sem-
blança d'estil d'ambdues, amb una tercera 
del Bristish Museu representant la Verge llegint 
als genolls de Santa Anna, fan suposar al Sr. 
Egbert que es deguen a un mateix tallista, 
mallorquí, de darreries del S. X V I o principis 
del X V H . 
E S T A M P A D ' E N G U A S P . 
